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MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SECUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
L i g a A g r a r i a 
U L T I M O S ACUERDOS 
Kn la tarde del sábado celebró su 
uiunciada junta Ja ISubcomisián que 
j,a de dictaminar sobre el estableci-
¿jento de un Banco de emisión. 
Se acordó felicitar al señor Fermín 
A ¿e Goicoechea, Senador por Piuai' 
jel Río, por el Proyecto de Ley cfue ba 
,.,•>, ntado al Senado, sobre la creación 
je f'warrants.'' 
La Subcomisión evaminó detenida-
neute y estuvo considerando los si-
mientes proyectos o estudios quo le 
,aii sido remitidos. 
Del señor Francisco do P. Machado 
obre constitución de un Banco Agra-
rio, establecido con los productos que 
irroje la recaudación de $0-20 por cada 
acó de azúcar que se exporte. 
El señor Rafael Espín, de Santiago 
ie Cuba, indica la creación de un Ban-
:o refaccionista con diez millones de 
>esos suscrito por acciones, la mitad 
m Cuba y la otra mitad en el extran-
ero. 
También propone el propio señor Es-
)íii el establecimiento de nn Banco Na-
ional que emita cincuenta millones de 
jesos en billetes garantizados por el Es-
ado y que se busque la garantía de una 
indieato de cinco Bancos americanos 
[ue ejerzan la supervisión del primero. 
Propone el señor A. G. H . Aramis, 
a creación del "Crédito Mutuo Agra-
io.v sobre la base del descuento de nn 
anto a cada saco de azúcar. 
El señor Timoteo Barros, se inclina 
. la creación de un Banco con capitales 
abanos tomando como baso de su ca-
•ital el establecimiento de un descuento 
!P25 centavos a cada saco de azúcar. 
Se declara partidario el señor M, Ca-
reño, del establecimiento de un Banco 
le emisión cuyos billetes sean declara-
os "moneda legal;" practicándose la 
nífícación de la moneda' y acuñación 
e la nacional de oro y fraccionaria de 
•lata nikel y cobre. 
El señor Jesús Oowley recomienda la 
creación de un Banco de emisión con 
cinco millones de pesos que pueden au-
mentarse a diez- siendo garantía del 
billete, todas las pertenencias del Ban-
co que respaldaría su emisión con no 
menos del cincuenta por ciento en oro ¡ 
sus operaciones no tendrían un límite 
superior a tres meses, con garantía de 
dos firmas solventes, sustituirle una de 
ellas por depósito de mercancías-
Recomienda el señor R. Aldereguia 
el establecimiento de un Banco, for-
mando su capital con un impuesto de 
25 centavos por cada saco de azúcar y 
50 centavos por cada tercio de tabaco. 
El señor Manuel F. Cuervo propone 
que la Subcomisión acepte el proyecto 
bosquejado por la Junta Consultiva 
Agraria, adicionando sus párrafos ter-
cero y octavo y cree conveniente amol-
darse a las líneas generales de lo que 
los Estados Unidos han hecho en cues-
tión de Bancos. 
Por el proyecto del señor Tomás B. 
Mederos, se pide el establecimiento de 
un Banco solicitando del Congreso y 
del Ejecutivo, ia contratación de un 
empréstito por 25.000,000 millones de 
pesos garantizados por las industrias 
azucarera y tabacalera; estableciéndose 
por una Ley un derecho de 25 centavos 
sobre cada saco de azúcar y 50 sobre 
cada tercio de tabaco, y amortizar con 
el producto de ambos ingresos, el ca-
pital e intereses; y una vez hecha la 
amortización, sería el Banco de la pro-
piedad exclusiva de los que con sus re-
cursos lo formaron. 
Fué designada una ponencia de los 
señores Mederos y Cuervo, para presen-
tar nna fórmula concreta como resul-
tado de la comparación de todos esos 
proyectos y estudios y se levantó la se-
sión a las 7 p. m. 
u e r t o 
El regreso del Jefe de la Marina NacionaL-En 
el "Alfonso X I I F llegó hoy el ex-Comandan-
te del "Carlos V"-Varios presos políticos me-
jicanos que logran fugarse.-El ex-Ministro de 
Comunicaciones de Méjico vino en el "Mo-
Castle" rro 
EL MEXICO 
p va.por americano •'•México'"' en-
ri' en puerto esta mañana proceden-
• de New York y conduiciend'o car-
^ general y 61 pasajeros para ia Ha-
«na y 34 ¿e tránsito para Méjico. 
«ntre los pasa jeros para la Haba-
¡* figurabaai: el arquitecto señor 
ranciseo Centurión, director de las 
r̂as del. nuevo ¡palacio ¡presiden-
p i el contratista Arthur N. Me 
;omb, ingeniero W. 11. Grandall 
tos señores Miguel André, Leopol-
^ Prado. Federico Cuadrado y el 
Higioso P. GuiUcrmo F. Jordán. 
• /^ROXEL MORALES C O E U u O 
el '• México" regresó a esta 
JjjW, de su viaje por Europa y los 
•stados Unidos, el Jefe de üa Mari-
^ Racional, Coronel Julio Morales 
Mío. 
Jje acompañaban su dislingnáda fts-
5 •v.!u Wjo Jnlíto. 
c juño, que estuvo muy delicado 
i„* ul ea Madrid, viene va bas-
n í;esUbl^ido. 
. Á Coronel Morales Ooello toma-
, ^ ^ i ó n de su cargo cuando se 
jjeil2a ^, licencia quo 'le fuó conce-, 
^ ^ día 11 do Febrero próxi-
ltoi?e al Jcfe de Ia ' ^ r i n a Xa-
>nel o OJlL'll:rri^ron: el rv*Táen'Ji Co-
vnri ' ar Fernándcz Quevedo, y sn 
Stó ' 'el Tejlie11^ Talzadílla, el 
• j ^ 1 médico d'wtt)r -Toan Fermín 
'^na^ ' miniprosos oficiales de la 
n ^ } a 01 señor florales Coello 
^ areetnoso saludo de bienveni-
El ALFONSO X I U 
Iap"r correo español ''Alfonso 
rocedCTit : ' 0,1 l>ahia maíia:na: o 49 6 Veracniz v condneien-
^VT 3̂"̂ 1"08 para ^ n»158'11*-
£ * * m EST()S FIGUJIABJLN-
R; Y 1n0ra Catalina Yasseur de Ba-
<2^ani0PciaT1tes Ignacio Na-
^eriff-"^^elta, José Eiera, Jman 
^ ^Bteuino -G-OLm5ález> d es-
tudiante LRÍGardo del Vaüe y la señe-
ra Bárbara de Eoblcda, esfvosa del 
iQónsul de Ouba en la Corniía y su 
señorita hija Amjparo. 
EWOíiDCIOXiAEIOS 
También ilegiaron en el "iAlfonso" 
el periodista mejicano señor Vicen-
te F. Escioíbeda ("iEgo/,) «x-redactor 
del p-eriódico M Dictamen, que se 
pulbQicaba -en Veracmz. 
•Cuando este periódico fué suspen-
dido por el Gobierno, encarcelaron al 
señor Escobeda, autor de rudos ata-
ques tal general ¡Huerta. 
Le tuvieron -preso en el Cas tillo de 
•San Juan de Ulna y hace ipocos días 
lo dejaron en libertad mediante fian-
za, circunstancia que aprovedhó él 
para expatriarse. 
Eduardo F. CasiliLas, propagandís-
tar-revolueionario en él Estado de So-
nora : que fué detenido y llevado a 
San Juan de Ulna, donek-estuvo pre-
so durante ocho meses, también vie-
ne en el "Míon&o X H * ' 
Apolonáo Guevara Flores y Julio 
X'ájeras y Oliver, Jefe Político este 
último del Cantón de Acayuca, en 
Veracmz, también estuvieron pre-
sos y, como los anteriores, decidierou 
salir de su país al ser puestos en H 
bertad bajo fianza. 
Pasa a la plana 3 
P A L A C I O 
CONSEJO TRANSFERIDO 
Con motivo de celebrar su santo el 
señor Presidearte de la República, ha 
sido transferido para mañana el Con-
sejo de Secretarios -que debía celebrar-
se hoy. 
FBLTCITACIONES 
Han « d o muchas las felicitaciones 
personales que el señor Presidente de 
la República ha recibido hoy con mo-
tdvQ do eeilebraarga jMttiáa. 
E N M A D R I D 
(Para ©I DIARIO DE LA MARINA.) 
LOS PENSIONADOS DE CÜBA.-EN EL R1TZ.-
A CUATRO GRADOS BAJO CER0.-"PAR-
SIFAL" EN EL REAL, COMO REGA-
LO DE PASCÜAS.-MONASTERIO 
Y JOSE RAMON RIVERO. 
Los pensionados de Cuba, Ramos, 
Olivera, Loy y Argudín realizan en 
Madrid una acertada labor de orieu-
.tación artística. Ramos es un buen 
paisajista y un vigoroso temperamen-
to de observador de las admirables bo 
llezas del paisaje. 
En la Legación de Cuba liemos vis-
to un cuadro de Ramos que revela con-
diciones de pintor inteligente y so-
brio. 
Pastor Argudín es un bravo luchad 
dor, que con los exiguos recursos de 
su pensión modesta, hace prodigios y 
trabaja con mucho entusiasmo. Re-
cientemente fuimos al Museo y vimos 
la copia que ha hecho de los Borra-
chas, una maravilla de don Diego de 
Velázquez. Salvadas las naturales dis-
tancias, podemos decir que es una co-
pia notable. Copiar al maestro de la' 
pintura y copiarlo bien, es ya una ha-
zaña y por ella felicitamos a Pastoi 
Argudín y nos permitimos pedir a' 
quien oórrosponda, un aumento dr 
pensión paiSS éstos denodados mucha-
chos que en Ahulrid laboran con tesón 
por la gloria y el perfeccionamiento 
de sus inclinaciones artísticas. 
Nuestro querido amigo Rafael G. 
Abreu, nos reunió antes de marcharse 
para Cuba en el hotel Ritz. Fué una 
reunión muy grata y de sobremesa ha-
blamos de arte y de recuerdos de via-
jes. Rafael G. Abreu, inteligente y 
afable, encauzó los debates que termi-
naron con una uánime loa a la tierra 
lejana que en Madrid se rememora 
siempre con el agrado de las evocacio-
nes amadas. 
La temperatura sigue cruda y per 
sistei^te. Hoy hemos estado a cuatro 
bajo cero y como toda la Sierra do 
Guadarrama se ye cubierta de nieve, 
el aire sopla que es un primor de fres-
cura y el frío tonificante acaricia el 
rostro y hace circular con vigor la san-
gre. Pronto habrá nevada, que es un 
espectáculo interesante y que servirá 
para qni) ¿n parques y ellos hagan ga-
la de su técnica sorprendrtíté, los és-
eultores ambulantes. 
La empresa del Real, nos da, como 
! alo de pascuas, nna soberbia audi-
idóii do Pars iu í : , la abrumadora (5pera 
wagnerianai Anoche* se ha efectuado 
el piimer ensayo general, y salvo las 
impaciencias del maestro Lassalle, to-
do salió como lÉna pura s« da. 
La noche del primero de año vere-
mos la representación de esta ópera 
estupenda, cuya sola consagración de 
Graal vale por las seis horas de quie-
tud en la butaca. Para no fatigar a 
los espectadores, se dará el primer ac-
to de 4 a 6 y el segundo y tercero de 
9 a 12 de la. noche. Ya no queda en 
taquilla una entrada para el que ha 
de ser extraordinario acontecimiento 
de la temporada. 
Emilio Thuillier, de regreso de la 
Argentina, a donde fué con la Xirgú, 
ha entrado en la compañía de la Prin-
cesa, y anoche (hizo el papel de Este-
han en la Malquerida, alternando con 
mi ilustre amigo Fernando Días, de 
Mendoza. Thuillier. siempre mozo y 
arrogante, sintió el papel difícil y 
complejo y nos ofreció un Esteban 
pleno de realidad y arte. 
Pronto se estrenará en este teatro 
la nueva obra de Galdós Alccste, que 
promete ser otro magno éxito escénico. 
Pérez Galdós renovará los aplausos 
que oyó en el estreno de Celia en los 
Infiernes, y el público y la crítica lo 
harán toda la justicia que su talento 
merece. 
Antonio Monasterio ha dado ana 
comida criolla en honor de José Ra-
món Rivero, nuestro querido cónsul 
en Madrid, por su reciente y justísimo 
ascenso a cónsul de primera en la ca-
pital de España. 
José Ramón Rivero ha sido muy fe-
licitado por este ascenso. 
Sigue siendo de actualidad el DIA-
RIO DB LA ^LAPJNA con motivo de Is 
última correspondencia de nuestro co-
rresponsal político señor Maura y Ga-
mazo. Los periódicos de más circula-
ción publican caricaturas alusivas al 
DIARIO, que acaba de dar una nota^ 
sensacional en la política española. 
Los comentarios son apasionados y 
todos conformes en la trascendencia e 
importancia de esa notable y sincera 
correspondencia del señor Maura y 
Gamazo. 
Madrid, Diciembre 20. 
Merienda en obsequio de los ancianos pobres celebrada ayer en el Asilo-Carvajal, en Mariano, por la 
Asociación del '1 Sunshine.'' (Véanse las 4' Habaneras'') 
U N A C A R T A 
Camagüey, 16 de Enero de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana 
• luy s e ñ o r , mío : 
¿ÍIP.leído con mucha qteneión.el ar-
tíeuio que publica sobre los Impues-
tos del Empréstito, dándole las gra-
cias por los comentarios que hace so-
bre dichos impuestos. 
, vEs indudable que l a forma ideal 
para la cobranza del Impuesto s e r í a 
gravar la materia prima, y a esta f o r -
ma de cobranza, según tenemos enten-
dido, se han opuesto siempre los fabri-
c a n t e s de alcoholes. 
Que al señor Plá, y a l a mayoría de 
los fabricantes de alcoholes, así como 
a m u c l i O j S fabricantes de licores, les 
v a divinamente con la forma que se 
cobran los impuestos,' es indudable,, co-
mo es indudable también que todos 
los fabricantes de licores, para poder 
subsistir, tienen, e n u n a u otra f o r m n , 
q u e d e f r a u d a r al Estado. 
Todos o la mayoría de los fabriean-
tes de licores extraen licores de sus 
fábricas a 50 grados, y la Sección del 
Impuesto sabe , perfectamente que a 
dicho grado nadie bebe licores, a no 
ser los licores dulces; ni ningún fabri-
cante los vende a dicho grado para el 
consumo; y sabe perfectamente que la 
única forma que puedan subsistir los 
fabricantes que no.hacen contrabando 
,con los fabricantes de alcoholes, es 
ampliando dichos licores; y haciendo 
esto al que le encuentran en su alma-
cén licores ampliados lo multan; de 
modo que la industria nacional lico-
rera, para poder subsistir, o tiene que 
hacer grandes fraudes de acuerdo 
con los fabricantes de alcoholes, so-
bornando a los empleados que inter-
vienen en el negocio, o tienen que l i -
mitarse a llevar una vida lánguida, 
ampliando parte de los licores qüe ex-
t r a e n de sus fábricas, siendo multados 
injustamente con alguna frecuencia; 
y entiendo que es bochornoso para la 
nacionalidad cubana que su industria 
licorera pueda subsistir únicamente 
por e l fraude, y altamente desmorali-
zador para sus empleados. 
Los negocios de, los fabricantes de 
licores y fabricantes de alcoholes que 
hacen grandes fraudes, son prósperos: 
pero son pésimos los negocios de los 
fabricantes que no quieren defraudar 
al Estado en grande escala. 
Hace añoñs, señor Director que e n 
Cuba, no se venden licores: se ven-
den s o l o ''chivos,*' pues el detallista 
no tiene en cuenta la clase de licores 
y 's í solo los precios de ellos; de RIIÍ, 
que en vez de licores y vinos se ven-
dan brevajes indecentes. Si se evita-
ra el contrabando, se volverían a ven 
d e r licores, pues cada fabricante tra-
ía ría de mejorar sus productos, y su 
prosperidad no dependería de los 
"chivos" y sí solo de la excelente cla-
se de sús licores. 
Si el Estado prohibiera la venta de 
licores en envases mayores de un li-
tro convenientemente sellados, decla-
rando de procedencia fraudulenta to-
dos los licores que se encontrasen 
fuera de las fábricas cu envásese ma-
yores de un litro, la recaudación au-
mentaría Dor lo meiioja de. B E oniiáen-. 
REGL ALIENTO DE EXHIBICIO-
NES. 
Dijimos en nuestra iniformiación an-
terior que euailquier productor de 
cualquier painte del mundo que tenga 
interés en dar a conocer su industria 
o los producto^,de su actividad, sea Lfl 
que fuere su na/tura'leza, independien 
lenicnle de la participación oficial o 
de la abstención de la nación a que 
pertenezca, puede fá/cilimenite concu-
rrir por sí niitemo al .gran certánien 
mundiJal de 1915, ¿in más igesrtión que 
escribir al Director del Departameruto 
de Exhibiciones de la Exposición Uni-
versal de Paniaimá y -ed Pacífico, San 
Francisco, en demanda del emplaza-
miento nedesario, sujetándose a Jas re-
crias para ello establecidas. 
PETICION DEL ESPACIO 
Las solicitudes de lespacio deben hâ  
cerse precisamenibe en los fommlarios 
qne a ital objeto facilitará, mediante 
pedido, el Director de Exhibicáonea. 
En cada solicitud deberá expresar-
se la longitud y anchura del espacio 
deseado en piés y .pulgadas inglesas 
0 DU dida métrica decimail. 
Deberá remitir luego el expositor, 
aparte de la solicitud un plano en es-
cala de un cuarto de pulgada por pie 
(1|48) o de dos centímetros por me-
tro (1|50) en el -que indicará: (a) el 
detalle de la planta y en qué ha de 
1 Mii-istir la. exhibición, (b) un plano 
de la alzada y una perspectiva de la 
instalación proyeetaida, que permita 
foranar idea exacta de todos sns deta-
lles, plataformas, ie«tant)eíjías, letre-
ros, estilo y color de la decoración; 
con el fin de que el conjunto de las 
rxliibiciones, una vez compileta la ins-
talación de todas resulte harmónico 
y de buen aspecto. 
Xo se cargará pago ni -gravamen al -
gimo por d espacio ocupado; pero el 
concesionario no podrá subarrendar él 
todo ni parte del emplazamiento ob-
tenido. 
SOLADO DE LOS ESPACIOS DE 
EXHIBICIOX. 
dada uno de los espacios de exhibí-
ción estará cubierto por una tarima o 
plataforma de 4 pulgadas y % de pul-
pada (15 centímetros) sobre la sole-
ría del edificio. 
ESTRUCTURAS RECUSABLES 
Xo se penmitmrá ninguna construc-
ción que pueda perjudicar o causar 
daño o mal eíeclo' por cualquier con-
cepto a La exposición o a los otros ex-
positores. , 
ARTEFACTOS USADOS E.NT LOS 
ESPACIOS DE EXHIBICIOX. 
Para cubrir y decorar las superficies 
de los artefactos para las exhibicio-
nes podrán nsafee arpilleras, yutes y 
estameñas o telas similares pero debe-
rán ser incoanbustibles, se^ún los re-
quisitos establecidos. 
tos por cien, y la salud pública gana-
ría, pues se venderían licores buenos 
y se mataría la fabricación y amplia-
ción de vinos. En cambio no se ha-
rían las fortunas que algunos desa-
prensivos y audaces, están haciendo. 
Por la publicación de la presente le 
da las gracias su affmo. y s. s. s. 
. - Emnenca i ldo Piiuóa. 
Podrán usarse letreros y bandera! 
de seda. 
PERMISOS PARA LEVAXTAR 
MOSTRADORES. 
•Guando los planos presentados pa-
ra una-.ejáiÁ-bieión. hayan sido aproti? 
dos, el Jefe del Departamento expedi 
rá el pea-miso pana la instalación solí 
citada, en el que se indicará exacta-
mente el espacio qne ha de ocuparse 
y la autorización ¡para proceder a Is 
construcción necesaria para la insta'¡i 
ción de la exhibición. 
LETREROS DE 
LAS EXHIBICIONES 
Todos los granos, yerbas, vegetales, 
frutos y otros productos naturales de 
cada clase deben ir acompañados de 
un letrero escrito a máquina o impre-
so en caracteres fácilmente legibles, 
que exprese con exactitud el nombre 
del productor o expositor y la locali-
dad donde el artículo ha sido produ-
cido o encontrado. 
Los ejemplares de minerales debe-
rán ir acompañados de un letrero es-
crito a máquina o impreso expresando 
su nombre y oomposición y a ser posi-
ble el origen de cada ejemplar. Loa 
ejemplares geológicos o petrográficos 
deberán ir apropiadamente designados 
y descriptos. Los ejemplares de gan 
gas, además del dicho letrero, del>e-
rán acompañarse de una carta que in-
dique claramente la composición y ex-
tensión del filón o depósito. Otros da-
tos que puedan interesar al público 
podrán adicionarse por el expositor, 
sujetos siempre a La aprobación del 
Jefe d^l Departamento. 
Las piedras de construcción deberán 
con preferencia presentarse en cubos 
de 8 pulgadas (205M/M) de arista y 
nunca mayores de 12 pulgadas 
(308/m) cúbicas. Una de las superfi-
cies del cubo deberá pulirse y las de-
más presentarse concluidas en distin-
tas formas para demostrar los diferen-
tes trabajos de que la piedra sea sus-
ceptible. Las piedras ornamentales 
deberán presentarse en losas no meno-
res de 12x12 pulgadas (308xl6/m). 
Los letreros deberán contener las si-
guientes informaciones: nombre de la 
piedra, situación de la cantera, com-
posición, nombre del analizador, peso 
específico, poder de absorción y du-
reza. 
| E l expositor de este modo sabe de 
antemano que su producto ha de ser 
visto por el público y examinado por 
ei Jurado exactamente de la mfema 
manera que todos los demás de su mis-
ma especie, sean de la nación que fue-
ren, y el que resulte premiado puede 
con verdad de justicia adquirir una 
marca* de crédito seguro para sus pro 
ducciones, adquirida por su mérito 
efectivo y no por •consideraciones di-
plomáticas como acontece en las expo-
siciones por nacionalidades colectivas 
en las que. como en los repartos de los 
colegios de vecindad las medallas v 
menciones se conceden en atención a 
las consideraciones de familia más que 
el justo merecimiento del esfuerzo in-
dividual. 
San Francisco 5 Knero 1914. 
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Hoy celebra sii fiesta onomástica el 
general Mario MenoeaJ, Presidente de 
la República. I 
El DIAKIO DE LA MARINA, que ha visto ! 
siempre en él un' hombre bueno, un 
político honrado y un gobernante de i 
ideales nobles, une hoy su felicitación 
respetuosa y sincera, a la de todo el i 
país. 
L i l i 
A C T U A L I D A D E S 
Según nos cuenta el cable, don Fer-
nando Lozano ha propuesto a don Ra-
fael María de Labra la creación de 
una Universidad hispano-american'*, 
"semejante a las instituciones docen-
tes más adelantadas."' 
¿En qué consistirá ese mayor ade-
lanto? 
"En atender especialmente a las 
ciencias experimentales/' añade el ca-
ble. 
Y en organizaría, como "institución 
libre de enseñanza," bajo la direcciúa 
de Giner, Cossio, Altamira y otros 
profesores de talento y cultura. (Ya 
salió la cultura). 
Tenemos, pues, que la Universida4 
propuesta por el señor Lozano, para 
estar a la altura de las instituciones 
docentes más adelantadas habría de 
dedicarse especialmente a las ciencias 
experimentales, estar organizada como 
institución libre de enseñanza y tener 
por maestros a racionalistas conocí 
dos. 
Sin eufemismos y con entera fran-
queza: una universidad laica. 
O si se quiere más claro aún: una 
universidad anticatólica. 
¡Y todo por el adelanto! 
¡Y todo por la cultura! 
Mr. Taft, por lo visto, es un atra-
ído. 
Y Mr. Wilson. un inculto. 
Ellos, Mr. Taft y Mr. Wilson, no 
solo no encuentran inconveniente en 
que la enseñanza, a la par que cientí-
fica y experimental, sea religiosa, sino 
que juzgan necesaria la enseñanza de 
la religión cristiana para que la cien-
cia sea verdadera ciencia y la cultura 
verdadera cultura. 
Cuando en el mundo entero se está 
reaccionando hacia la religión de Cris 
to, o por lo menos hacia el espiritualis 
mo, todavía en la Mjvlre Patria hay 
europeizantes que se juzgan los más 
cultos y los más sabios porque con 
más o menos hipocresía se atreven a 
prescindir de Dios. 
Creen esos sabios que las ciencias ex-
perimentales están reñidas con toda 
noción de Dios; y Pasteur, que fué 
uno de los más ilustres maestros de 
esas ciencias, vivió y murió adorando 
a Jesucristo. 
No basta, no, llenarse la boca ha-
blando de adelantos y de cultura, ni 
ofender a España suspirando por eu-
ropeizaciones ridiculas, para crear 
universidades sectarias; porque ya to-
dos vamos estando en el secreto de ŝc 
laicismo tan antirreligioso y de esas 
ciencias experimentales tan poco expe-
rimentadas por los que las agitan co 
mo deslumbradoras enseñas para en-
gañar a los tontos. 
La raión de a j e r 
LA REUNION DE AYER.—LA CA-
JA DS AHORROS.—DIVIDENDO 
QUE REPARTIRA. 
Ayer celebró junta general de so-
cios la Caja de Ahorros del Centro As-
i T u r i a n o . Ha dado un paso de avance 
formidable. En la reunión roinó el más 
loable espíritu.. 
Se dió cuenta de la Memoria y de 
los Balancies, que no pueden ser más 
satisfactorios. Se acordó repartir el 
| dividendo de un 7 por ciento. Este so-
lo dato acusa el florecimiento del de-
partamento de Ahorros del entro As-
turiano. Oportunamiente. cuando sean 
rppartidos a la preiisa el Balance y 
Memoria correspondientes, nos ocupa-
remos con mayor extensión de la ges-
tión de los nue están al frente de la 
'nombrada Caja de Ahorros. 
UCOR DE BZRJSO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
jiandez, Sol 1514—Habana. 
PELIGRO riVERÜÍL 
Nos encontramos en la estación de In-
vierno, de mañanas y noches frías, de ne-
blinas y lloviznas molestas y perjudicia-
les, pero el hombre sano nada tiene que | 
temer de esos fenómenos propios de la 
época que pasamos, pero los que pade-
cen asma se encuentran en la peor de sus 
estacionas, porque ol frfo aumenta la in-
tensidad de su mal y no cesan de toser, 
sotore todo en las noches, cuando el sueño 
huye de los párpados por los frecuentes 
ataques tenaces y agotadores. 
Para los que laméntanse de los fríos de 
la estación, por ser asmáticos, es una bue-
na recomendación la del Sanahogo, prepa-
ración de un facultativo de Berlín que 
alivia a las primeras cucharadas y cura 
en corto tiempo, pues sus buenas cuali-
dades son incomparables. 
Tan beneficioso remedio, eficaz y con-
vincente con su uso, se expende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las farmacias. 
ÜM CONFERENCIA 
£1 miércoles dará una conferencia 
en el Ateneo el doctor Vicente Gon-
zález de Castro. 
El Director de esta cultfc&ma Socie-
dad, señor Max Henrí-quez Ureña, le 
ha ofreoido hidalgamente sus salones. 
El señor González de Castro es un 
gran confererDcista. Ha recorrido la 
América; ha dejado en todas partes 
un admirable recuerdo. 
Las sociedades de mayor prestigio 
de la República Argentina, de Méjico, 
de Chile... le han pedido conferen-
cias. 
Y en Tiiha. le han oido ya en las 
capitales de provincias. 
Su último éxito lo obtuvo en Matan-
El próximo lo obtendrá en la Haba-
na, ahora. 
Nosotros se lo deseamos vivamen-
te. 
D E F O M E N T O 
zas. 
NUEVA LINEA FERREA 
Enero 
El día primero del mes actual die-
ron principio a» obras de la línea fe-
rroviaria que unirá a Fomento • -JOÜ 
Bá.ez y Placetas del 5ur. Las obras 
serán ejecutadas por la Cuban Oom-
pany que es la que tiene la conce-
sión. 
La construcción de esta línea es 
muy deseada. 
E l Corresponsal. 
lepílimos M i e s 
D E 
R O S K O P F 
Marca: F . E . R O S K O P F 
DE 
Marcelino Martínez 
El R E L O J dei obrero, seguro, 
exacto, fuerte, e c o n ó m i c o y ga-
rantizado. 
Depósito: 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
0R1NOKA... 
Ya no &¿f un misterio... Llegó 1H 
incomrparable Orinoka a la Haba-
na.. . Fijará día para hablar al pú-
blico. . . ¿Qué se rá? . . . Ella misma lo 
d i rá . . . 
C 347 1 d-18 3t 19 
oo P A R A N I Ñ O S o* 
D e 1 a 
E S T I L O e»<? 
7 a ñ o s 
P i d a nues t ro C a t a l o g o I l u s t r a d o r e c i é n editado. 
S . B E N E J A M , " B A Z A R I N G L E S " S . R a f a e l a I n d u s t r i a 
LOS POEMAS maENÜOS, Por J . 
M. Campoamor de la Fuente. 
El querido amigo que me envía es-
te manojo de fragantes flores de inte-
lectualidad, me dice: " E l autor es 
más joven que yo; no usa larga mele-
na; no lleva pringue en el cuello y las 
mangas; se asea y viste decentemen-
te, y además no tiene el mal gusto de 
practicar el decadentismo literario." 
Y ya estos datos me predisponen en 
favor del sincero poeta. Me parece 
muy bien ido el tiempo de los vates 
melenudos y melancólicos. Y creo que 
si poeta y pobre pueden ser sinóni-
mos, la poesía está reñida con la sucie-
dad; el arte debe concillarse estrecha-
mente con la higiene; y para brillar 
en las letras sobra el empeño anárqui-
co de destrucción de los cánones lite-
rarios: con talento solamente se triun-
fa. 
He leído el volumen. Salvo que 
Campoamor de la Puente exagera un 
tanto su nostalgia, la cree grande y 
dura en otros emigrados, y satura de 
ella sus versos, me parecen estos, más 
que primicias de una inteligencia, r i -
mas dulces y sabrosas de un verdade-
ro poeta. 
Yo no busco la obra del genio en las 
odas inmensas, que han de ser como la 
de Bello; en los largos poemas que 
han de ser como los del insigne autor 
de " E l Idi l io ," ni en las numerosas 
décimas, que han de parecerse al 
"Dos de Mayo" o cuando menos a las 
del tierno Milanés, para dejar en 
quien las lee la impresión de lo bre-
ve, porque quisiera' uno que fueran 
más extensas. 
En poesía me gusta la concisión, 
pero en ella la belleza; cuatro renglo-
nes, pero que encierren un pensamin-
to elevado o traduzcan un hermoso 
sentimiento. En prosa, es necesario 
plantear el problema, aducir razones, 
hacer citas, adelantar y contestar ob-
jeciones, etc. etc. En poesía no hay 
nada de eso, sino la pintura del esta-
do de ánimo del bardo, la expresión 
de su personal sentir, y para eso no 
hacen falta las largas parrafadas; 
ellas caben solamente, como he dicho, 
cuando el poeta hace en renglones cor-
tos la historia de un hecho célebre, o 
estudia casos de ética y sociología, de 
moral y de progreso social; y no hay 
de esto, sino que es de pura subjetivi-
dad la obra que examino. 
Y en ella encuentro cuartetos 
que son una revelación del talento 
y del sentir hondo del autor. 
" E l recuerdo hiere el alma, 
y la herida brota versos; 
y los versos son pesares 
que van llorando en el viento." 
"¡Infeliz de aquel viajero 
que en el penar de su andanza 
no halla una nueva esperanza 
en cada nuevo sendero!" 
C 294 alL 4.14 
Y este delicado sonetillo, que releí 
complae-«to. 
"Bajo la tarde serena, 
dulcemente, en paz y en calma, 
se va quedando la pena 
dormida dentro del alma. 
"Yo no sé de dónde vienen 
tantas dulzuras piadosas: 
| todos los rosales tienen 
abiertas todas las rosas! 
" Y una fragancia exquisita 
en el céfiro se agita 
y en el alma se deslíe, 
¿Quién hace alegre mi pena? 
| Es el amor, que sonríe » 
bajo la tarde serena!" 
Quien hace estas rimas es un elegi-
do de las Musas. Y es, además de un 
poeta moderno, sin melena ni pringue, 
un literato sincero, que habla con el 
corazón, 
• • 
L a Justicia, semanario conservador 
de mi pueblo, relaciona un gran nú-
mero de candidatos y autocandidatoa 
para puestos electivos, por mi provin-
cia, en las próximas contiendas comicia-
les. Y me hace el favor de incluir el 
mío, entre los de candidatos para re-
presentantes. 
Agradezco la mención ; pero el colega 
puede rebajarlo de la lista, y con eso se-
rán menores las dificultades. Para que 
yo sea representante es preciso que mis 
amigos, graciosamente, espontáneamen-
te, generosamente, rae traigan a casa el 
acta, y ya eso parece difícil. Y se nece 
sita más: que el día en que reciba el 
honor, sea uno de esos pocos días en 
que admito la posibilidad de la perdu-
ración de nuestra soberanía nacional, 
previas saludables rectificaciones de la 
conciencia colectiva; y tampoco ello se-
rá fácil. 
Me apresuro a decirlo al estimado co-
lega, no sea que algunos de sus lectores 
t ^ O M E N E C S ) 
P o d e r o s o l o m e o 
R e c o n s t i t v y e n t e 
Depósitos: "Sarrá", "Johnson1 "Taquechel" y la "Botica Americana" 
16045 16245 alt. 28-24 D. 
piensen que aspiro a cargo tan elevado 
para mis aptitudes modestas y mis des-
esperanzas obstinadas. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
La viruela en la Estación naval 
Preguntado por un periodista 
oriental el doctor José M. Espín, ins-
pector del Departamento de Sanidal 
y actualmente comisionado espeeial 
de la Secretaría para todo lo relacio-
nado con la campaña contra la 
viruela, el doctor Espín mani-
ffstó que los enfermos de viruela 
que dejó el crucero americano Ohio, 
en Punta Caracoles, Estación Naval 
de Guautánamo, están ya convaleá-
cientes y dentro de pocos días serán 
dados de alta. 
La propagación del terrible mal es 
ya imposible, añadió, dadas las mell-
das que se han tomado por parte ie 
las autoridades americanas y la Sv 
nidad cubana. 
Se han vacunado hasta la fecha en 
Caimanera, Boquerón y Guautánamo 
cuatro rail personas sin contar las 
que han sido vacunadas en la Esta-
ción Naval por los médicos america-
nos. 
C o n f i d e n c i a l 
Yo en este mundo vivía 
Infeliz y desdichada 
Porque con mi esposo nada 
Pero nada conseguía. 
Había otra entre mi decía. 
Con tan tristes desengaños 
Cuando el agua de los Baños 
De San Miguel fué a tomar 
Y entonces pude lograr 
La que me faltó diez años. 
Consuelo. 
S U I C I D I O 
En Sabana de Camajuaní (las Vi-
llas) se suicidó el joven de 21 aíios 
Alberto Rodríguez, de Canarias, dis-
parándose un tiro en la sien derecha, 
muriendo instantáneamente. 
EL DESVIO DEL ESPOSO 
¿Que el marido llega tarde del trabajo, 
se va en seguida y no vuelve hasta la 
madrugada? L a única responsable es la 
esposa, que aleja por su mal carácter, 
tristezas y celos, producto de su histe-
rismo, al amante esposo, que a la casa 
llega fatigado del trabajo en busca de re-
poso y distracción, no de quejas y lamen-
tos. 
Cuando la mujer sienta entristecido su 
ánimo, agrio su temperamento, descon-
tento e ira, es que el histerismo la do-
mina, y tomando elixir antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en su 
deposito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias, pronto 
sanará, desaparecerán las causas del des-
vío del esposo, ya que lo produce el his-
terismo que le pone mal carácter y aquél 
vendrá de nuevo a gozar la vida Intensa y 
placentera del casado feliz. 
Recomendamos a las mujeres histéri-
cas que tomen el elixir antinervioso del 
doctor Vernezobre, si quieren ser felices y 
tener Ja satisfacción de hacer la felicidad 
de su esposo y de sus hijos. E l hombre 
más bondadoso, el más fiel aborrece el 
^ hogar donde no se le ofrecen más que dis-
gustos. 
M f i K 
EY 
4100 alt. D.-l 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. Te» 
léfono A.-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
338 26t.-8 E 
"La Zarzuela1 
Ratiné de seda de colores doblí 
ancho a $ 1.25 
Chifón seda doble ancho $ O.60 
C cellos Búlgaros muy elegan* 
tes a $ 1.50 
Sombrero modelo a . . . $ 5.30 
Neptuno lOIH y Campanario 69vil 
TELEFONOS A-7604 y 1604 
A l o n s o y H n o > 
1S9 Í0-* 
i .njnoíos en periódicos 
v revistas. D I a u j o • y 
grabados m o d e r n o * 
ECONOMIA altiva a les anunciante» 
LUZ NUM. 53 (G.)—TeléfonoA-4937 
F. MESA 
E . - l 
Se solicita un tenedor de lito^ 
competente, con capacidad y habi-i-
dad para ser un buen jefe de escrito" 
rio. Se requieren referencias que cons-
tituyan garantías. De no tenerlas, no 
molestarse. Se desea saber edad, esta-
do y nacionalidad. D/rigirse a M. 
Arenas. Apartado 1657. Habana. 
C. 291 8—H-^ 
CAMISAS BUEHAS 
A precios razonables en ' E l Píi>aJei 
lueta 32. entre Teniente Rey y ObraP* 
138 *" 
P i d a n J a b ó n 
— . 
El Martillo'VMí 
— — j 
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Crónica -
del Puerto 
Viene de la primera plana 
Y liuyendo de las perseenciones de 
que eran otbjeto viene asimismo (Joa-
zado Gómez de la ^lata y la dama ^h^. 
ría del Carmen üivera viuda de Li -
món, acusada esta última de espía r e -
T o i l u e i o n a r i a . 
El esposo de e s t a señora fué capitán 
de unas fuerzas rebeldes que opera-
ban por el Norte a las inmediata^ ór-
denes del general David de la Puen-
t e . 
El eapitán Luirón, al igual que su 
Jefe y otros muchos individuos perte-
ueeientes a dichas fuerzas rebeldes se 
acogió a un armisticio que concedió 
el general Huerta; .pero al presentar-
se a las autoridades, fué fusilado equi-
TOC adámente. 
La señora Rivera, entonces, coonen-
zó su. 'labor revolucionaria y la detu-
vieron conduciéndola a la prisión mi-
litar de la capital. 
Tomo aillí la dejaban alguna liber-
tad, por consideración al injusto fusi-
lamiento de su marido, pudo eseapai-
ee para Veracmz donde embarcó e n 
él "Alfonso XTIT." 
hos revolucionarioí, antes menciona-
dos permanecerán algunos días en la 
Habana y después seguirán viaje p a r a 
Gaiveston, a fin de unirse a los ca-
rrancistas. 
EL EX-OOMAXDANTE DEL "CAit-
LOSV." . 
De tránsito para la Ooruña va el «x-
Comandante del crucero español "Car-
los V " , don Joaquín CristeUy. 
El comandante Cristelly, tiene 54 
años de edad; lleva 42 de servicio y 
tiene la .eaitegoría de Capitán de Navio. 
Mandaba el "Carlos V " hacía 22 
meses y dos días cuando recibió la 
orden, estando en Kingston, Jamaica, 
de entregar el mando del barco al ca-
pitán de navio señor Buliigas, que cru-
zó hace pocos días por la Habana, a 
bordo del vapor ''Espagne", con ¡rum-
bo a Veracruz. 
Nuestros 'esfuerzos por arrancar al-
gina declaración al capitán Cristelly 
sobre su retiro, fueron vanos. 
El viejo marino se obstinó en guar-
dar absoluta reserva, y sólo nos dijo 
que había recibido orden de entregar 
el uñando al capitán Buhigas, y así lo 
hizo tan pronto liegó este a Yeracruz. 
Dice que ignora el motivo de su re-
tiro en el mando del "Carlos V " y que 
va a presentarse a sus Jefes. 
El capitán Cristelly nos dijo que él 
había ido hasta Yeracruz mandando 
su barco y que en aquella ciudad fué 
a tierra para cumplimentar a las au-
toridades. 
Yarias visitas recibió a bordo del 
"Ca-rtos Y ' , ' entre ellas la de los hijos 
del Presidente Huerta. 
IJn pasajero del "Alfonso X H I " , 
que nos vió hablando con el caípitán 
Cristelly nos dijo que él había oido de-
(ár a un oficial del "Carlos Y " que el 
retiro del -mencionado marino obede-
clía a que éste debía ascender el día 
4 de marzo próximo. 
UN DIPLOMATICO 
También va e n el "Alfonso X m " , 
c o n rumbo a España el primer Secre-
ta rio de la Legación de Méjico e n Ma-
drid, licenciado Yicente Yeloz iGonzá--
V?z. 
UN SENADOR 
Y figura asimismo, entre los pasaje-
os de tránsito del "Alfonso" el ex-
Presidente del Senado licenciado Gu-
mersindo Enríquez y G. Aguado, que 
ocupó su cargo de senador desde los 
tiempos de don Porfirio hasta que, en 
techa reciente, el general Huerta di-
solvió el Congreso. 
Acompañan al licenciado Enríquez 
su esposa e hija. 
LN TORERO Y UN TENOR 
Por último, figuran entre los pasa-
jeros de trá/isito, el torero Manuel 
Martín Yázquez, que va algo enfermo, 
y el tenor Antonio Merchantes. 
UN MINERO 
J^egó también en el "Alfonso" el 
señor L. Targarsonne, Presidente de la 
Compañía Petrolífera " L a Paz", de 
Tampic^ Méjico, que viene a üa Haba-
ina para asuntos relacionados con la 
nitroduoción en nuestro mercado bur-
sátil de las acciones de dicha compa-
ñ í a 
EL VIVERO "CAEMELINA" 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal, se recibió esta mañana un tele-
igrama, fechado en la Esperanza, del 
Comandante del cañonero "Pinar del 
Río" participando que el vivero va-
rado en Cayo Buenavista es er'Car-
melina", de la matrícula de la Haba-
na; que está en braza y media de agua 
desfondado y escorado sobre la ban-
da de estribor y que al costado del 
mencionado vivero se encuentra el re-
molcador "Hércules", auxiliándole. 
EL "MORRO CASTLE" 
Esta mañana llegó de Yeracruz y 
Progreso el vapo ramericano "Morro 
Castle". 
Trajo carga general y 33 pasajeros 
par a la Habana y 16 de tránsito para 
New York. 
Entre el pasaje para lla Habana fi-
guraban el general David de la Puen-
te, nombrado Administrador general 
de Consulados de Méjico que viene 
con su esposa y su secretario, Iciencia-
do Adalberto R. Camarería. 
El general de la Puente, que fué an-
tes ^Ministro de Comunicaciones en su 
pafe, permanecerá tres o cuatro días en 
la Habana y después emibarcará para 
(los Estados Unidos por la v(ía de Key 
West, a fin die seguir viaje para Eu-
ropa. 
EL " T E X A S " 
El vapor franeás "Texas" entró 
hoy en puerto, procedente de Havre, 
Amiberes y Burdeos, con carga gene-
ra il y pasajeros de tránsito para Tam-
pico. 
Este es el sefior Tomás Echevarría. 
El 1 * Texas'' encontró muy mal tiem-
po en la travesía de las Azores a la 
Habana. 
El "Texas" leva una lancha de va-
por, denominada "Tampico", eonsiig-
nada al puerto de sai nombre, en Mé-
C A B L E G R A M A S 
i m m m m m del "diario de la MARir 
L a n i e v e i n t e r r u m p e 
e i s e r v i o o 
esta 
OTRAS ENTRADAS 
También entraron en puerto 
mañana: 
El vapor noruego "Karen," de 
Mobila, con carga general y 124 ca-
ballos para el ejército. 
Norman H. Davis, Presidente del 
"Trust Company of Cuba," en repre-
sentación de los señores J. P. Morgan 
y Compañía, de Nueva York, cuyas 
proposiciones para el empréstito han 
sido aceptadas, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
señor Leopoldo Cancio, para ultimar 
los detalles y pormenores de la ope-
ración a los efectos del contrato que 
habrá de extenderse. 
Acompañaba a Mr. Davis, el Nota-
rio, señor Juan A. Lliteras. 
H E R M O S A MUJER 
E s una agradecida del Dr. Ver-
ne2obre ,creador de unas obleas 
reconstituyentes de todo ei or-
Oanismo que poseen la propie-
dad, desconocida hasta ahora, de hermosear los senos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Depós i to : " E l Crisol", Neptuno 91. 
Madrid, 19. 
Se está procediendo con la mayor 
s-rtividad a la limpieza de las calles 
porque la gran cantidad de nieve in-
terrumpe la circulación de toda clase 
de vehículos incluso el servicio de 
tranvías que se viene haciendo con 
gran irregularidad. 
Como la nieve, por efecto de las he-
ladas, llegó a solidificarse, no ha sido 
posible quitarla con las mangas de r^-
go como otras veces y multitud de 
obreros con picos y palas, recorren las 
calles echando después paja y hopas 
secas para evitar las caídas. 
C a c e r í a r e g i a 
Madrid. 19. 
En la Granja se ha organizado una 
gran cacería regia dirijiéndose los ca-
zadores hacia Ríofrío que está cubier-
to de nieves. 
No ocurrió ningún incidente desa-
gradable, cobrándose muchas piezas. 
V a p o r e n p e l i g r o 
Washington, 19. 
En despachos inalámbricos recibi-
dos en la Secretaría de Marina so 
anuncia que un vapor que no ha si-
do identificado se halla varado en 
Santa Lucía, Florida. El Departamen-
to ha dispuesto que inmediatamente 
salgan a prestarle auxilio los guarda-
costas del Grobierno. 
aotualmente en Europa y por cable 
hace días renunció la cartera de Ha-
cienda que desempeñaba. 
H u e r t a l l a n i a a 
d e l a L i m a 
Ciudad de Méjico, 19. 
El general Huerta ha enviado un 
cable al señor Adolfo dJe la Lama pa-
ra que inmediatamente regrese a es-
ta capital. 
El señor de la Lama se encuentra 
G o b e r n a c i ó n 
CASA QUEMADA 
Eil Alcalde Municipal d.e Consola-
ción del Sur, señor Ferretr, telegrafió 
hoy a Gobernación dando cuenta de 
liaberse qnemado la casa de guamo que 
don Ramón Armenteros, poseía en la 
fínca "Cabo Gírande" barrio de Santa 
Clara. , "j 
Estado 
INFORMACION INCIERTA 
Habiéndose publicado en algunos 
periódicos de esta capital una infor-
mación sobre esencias y joyas envia-
das a la Secretaría de Estado por el 
señor Melchor Fernández en la valija 
de, la correspondencia mensual de la 
Legación de Cuba en París, y de notas 
cruzadas en averiguación de esos he-
chos, esta Secretaría hace constar 
para general conocimiento, que es ab-
solutamente incierta esa información 




El Administrador de la Aduana de 
Guantánamo, ha comunicado hallarse 
detenido en el Vivac Municipal el t r i -
pulante del vapor danés "Droning 
Olga," nombrado Gabriel Cocón, de 
nacionalidad italiana y presunto de-
sertor. 
No lo echéis en saco roto 
Las madres espa/rtanas hallábauso 
tan imibuídas en la necesidad de la 
guerra, originada por el egoísmo hu-
mano, que despeñaban a los hijos que 
nacían débiles y seguían entecos, por 
inútiles para las jornadas bélicas. 
Pero un sabio de Esparta logró des-
cubrir unos manantiales preciosos, co-
mo los de Valdelazura en España, y 
con aquedias aguas, robustecedoras 
desde la gestación maternal, concluye-
ron para siempre con los terribles in-
fanticidios inspirados por el dios Ja-
no, porque desapareció de Esparta la 
atrepsia en los niños. 
No olvidéis, madres del porvenir, 
que el agua de Valdelazura. que ven-
•de Vicente Canto en Teniente Rey nú-
mero 16. os dará prole atlética y sana. 
D E P O L I C I A 
EN UN SOLAR 
En un solar de la Calzada de la In-
fanta "por un quítame haya esas pa-
jas" han promovido un fuerte escán-
dalo Juana González y Tomasa Val-
dés, no ha tenido consecuencias el 
disgusto. 
Unico legítimo puro de uva 
V i l l a s i g u e c o n f i s c a n d o 
Chihuahua, 19. 
Pancho Villa ha confiscado una 
gran cantidad de cueros pertenecien-
tes a la firma Broronstein and Co., de 
San Francisco. A pesar de la enér-1 
gica protesta presentada por el agen-
to de la casa, Villa se cogió los cue- | 
ros vendiéndolos a otra compañía en 
la cual está interesado el desahogado 
cabecilla. 
F u s i l a m i e n t o 
d e T r e g o y e n 
Chihuahua, 19. 
Se ha confirmado el fusilamiento 
del señor Ignacio Iregoyen abogado 
del millonario Luis Terraza y miem-
bro del partido científico a quien los 
rebeldes tenían prisionero en com-
pañía de Luis Terraza (hijo). 
Iregoyen, por orden del carnicero 
Pancho Villa, fué sacado del tren en 
Ciudad Juárez, conducido a esta ciu-
dad y fusilado después de haber pa-
gado quince mil pesos por su resca-
te. 
G 1 G A R R O S 
O V A L A D O S 
M u r i ó e l d e f e n s o r 
d e D r e y f u s 
Amiens, Francia, 19. 
A la edad de 60 años ha fallecido 
el general Marie George Picquaxt, 
exministro de la Guerra y Comandan-
te del segundo cuerpo de ejército. 
Exceptuando al mismo Dreyfus, 
Pioquart fué la figura más saliente 
del ruidoso proceso que tanto interés 
despertó en el mundo entero. Perte-
neciendo al Estado Mayor, en aque-
lla fecha el teniente coronel Picquard 
de&cubrió las falsedades y errores co-
metidos que enviaron a Dreyfus a la 
isla del Diablo. Firme en sus convic-
ciones de la inocencia del oficial de-
portado contribuyó a su perdón y a su 
reingreso en cü ejército. 
La muerte del general Picquaxt ha 
sido muy sentida. 
A los Contr ibuyentes 
Desde hoy ha quedado abierto al 
cobro en el Municipio el impuesto so-
bre la industria y comercio de las 
tarifas la., 2a y 3a correspondiente 
al Ser. trimestre, juegos permitidos 
y patentes del 2o. semestre de 1913 a 
1914. 
Mañana se pondrá también al co-
bro el 2o. semestre del impuesto so-
bre ocupación de terrenos en la vía 
pública con ikoskos, baratiíllos y si-
llones de limpieza de calzado. 
El plazo para pagar sin recargo 
ambos impuestos vencerá ei 17 y 19 
de Peibrero respectivamente. 
Sépanlo los comerciantes e indus-
triales. 
La casa de las corbatas 
Es el título que se le debe dar a 
' ' E l Modelo," Obispo y Aguacate, por 
ser la única casa que presenta el sur-
tido más grande en corbatería ingles* 
de última moda. 
Pase por Obispo sólo para ver que 
" E l Modelo" es la casa de las corba-
tas.—Obispo y Aguacate. 
E S P E C T A C U L O S 
TP:ATRO APOLO. — (Jesús del 
Monte y Santos Suarez.) Grandes es-
trenos diarios. Los domingos matmée 
con regalos para los niños. Muy pron-
to gran sorpresa al público. 
PAYRET.—Bl Sombrero de -Copa. 
ALBIiSr.—La Cueva de Ptaistow. 
ÍPOLXTIvA}IA.—Cine. Las grandes 
cacerías en el Africa. 
MARTI.—El lOontrabando, La Gol 
femia, El arte de ser bonita. 
VAUDBVILLE.—La Hidalguía cu-
bana. 
ALHAMBRA.—El 13, E l Xáño per-
dido, Por miedo a la Pintadilla. 
NORMA.—Cine. Estrenos. 
P l a z a - f i a r d c f l 
Restaurant. Habitaciones OOB vista 
&í Prado y Malecón. 28 olasea de ke-
lados. Especialidad en Biscrrit gía«* 
Bohemia. Sr sirver» a domicilio. 
Periódicos de Año Nuevo 
Han llegado a {<La Moderna Poe-
s ía" los periódicos ilusitrados de la 
semana; entre ellos hay un número 
; extraordinario del Xii3vo Mundo que 
1 es un asombro de belleza tipográfica 
y dibujos artísticos y texto muy va-
riado y ameno. 
Además hay Blanco y Negro, Al -
rededor del Mundo t los demás de U 
serie. Vienen muy curiosos y entre-
tenidos. 
También se han recibido los nú-
meros «'Xtraordinarios de El Gráfico 
y El IBIanco y Xegro. 
ba Exposición de tarjetas postales 
ilustradas y cajitas de papel y sobre 
de moda para cartas sigue muy con-
currida porque hay allí lo mejor de 
1̂  temporada. ^ 
144 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REG-ENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
.62 E . - l 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comerc io 
O E L A H A B A N A 
Junta General Ordinaria .Cuarto Trimestre de 1913 
SECRETARIA 
, A las siete y media de la noche del 
próximo domingo día 25 del mes . ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Fies-
tas del Centro social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 11 de los Es-
tatutos sólo tienen derecho a, concu-
rrir a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al pre-
sente y q,ue estén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según está acordado, desde la no-
che del viernes 23, podrán los señores 
asociados que lo deseen, recoger en 
esta Secretaría un ejemplar de la Me-
moria de que se ha de dar cuenta en 
esta sesión. , 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se pu,blica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 19 de Enero de 1914 
El Secretario, 
Ignacio Llambias 
c. 352 6t-19 ld-25 
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SO a¡jfr*í?<5 e p ttfS¿brci le/i es, fut 
etmA-ntctslUn tj convidan ¿«Air todo ti di* set' f e/los. 
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ELECCIONES DEL "CENTRO GALLEfiO' 
CANDIDATURA QUE PATROCINAN LOS "AMIGOS SOCIOS DEL CENTRO GALLEGO" 
Io. Vice-'Presidente señor Jesús María Trillo Ouro Propietario. 
2o. Vice-Presidente señor Rioardo Pemas Várela de la firma Fernández Pernas y Ca. 
Secretario d'octor José del Valle Moré 2o. Vice-Presiden-te de "Vivero y sn Comarca." 
Vice-Tesorero señor Manuel Paz Amado de la firma Amado Paz y Compañía. 
V O C A L E S 
Señores: Juan Castro MonterD Presidente de la Sociedad de Instrucción "San Claudio." 
Francisco Vila Somoza de la firma Argüelles Vila y Compañía. 
José Vidal Fernández Presidente de la Sociedad "Unión ^fañonesa." 
Francisco Maseda ViUamil de la firma Díaz de la ílocha y Compañía. 
Manuel Negreira Rosende Ex-Presidente de la Sociedad "Unión Barcallesa." 
Julio D. Montero Piñeiro Ingeniero y Propietario. 
José Dieguez Vázquez Presidente de la Sociedad "Tabeada Chantada y P. Marín." 
Enrique Pascuas Pereira Propietario del Café " E l Nuevo Mundo." 
Cosme Sacido Ramil Presidente de la Sociedad "'Hijos de Lanzós." 
José Abeleira Carril Xoltario Comercial. 
José Otego Santiago Expresidente de la Saciedad "San Adrián de Veiga. 
Licenciado José Gradaille Chao. 
Agustín Picallo López Presidente de la S. Proipaganda. "Naturales de Fene." 
Alejandro del Río -Lago Presidente de ila Sociedad "Unión Mugardesa." 
Francisco González Ramos Vocal de la Sociedad "Puentedeumo y su 'Coma^oa.,, 
José Rivero Regó Tesorero de la Sociedad "Progreso de Coles." 
S U P L E N T E S 
Jesús tRouco Cortinas Presidente de la Sociedad "Samarugo y San Simón," 
Pedro García Fernández Tesorero de la Sociedad "Talle de Oro." 
Oenaro Pérez Santos Propietario. 
Modesto Paradela López Miembro de la Sociedad "Unión Oren-sana " 
José Pereira Blanco de la firma Sneiras y Pereiras. 
Daniel Suárez Arenas Tesorero de la Sociedad "TJnión iMuí?ardtsa " 
Antonio Arce Sánchez Miembro del "Club Coruñés " 
Manuel María Salgado. 
C o m i s i ó n d e G l o s a 
José Püitos Be&io Amador Fernández .Enrique Saavedra Anffel Vaxcáwel 
S i d r a "PR D E 
• • S E IMPONE para la mesa el tomar sidra " P R I N C E S A " de C ^ f ^ í A ^ e u n a c a j a de sidra PRINCESA tual hasta el treinta y uno de Mayo de este año, a toda persona que compre una caja ^ j y . 
se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional orainarw 
D E P O S I T O I V I I I R A L L A N U M . 5 3 
16-E. 
TOPICOS DOMINICANOS 
SOBRE LAS ELECCIOXBS 
E l MiniTa-o norteamericano, señor 
Sullivau, ha formulado algunas de 
claraciones acerca del proceso electa^ 
nario último, las cuales ha hecho del 
dominio público. El país, altivo y no-
ble, como ha dado siempre muestras 
de serlo en todo caso, ha acogido taies 
declaraciones lo mismo que aeoger 
puede las que al efecto hiciera cual-
quier ciudadano de un país cualquie-
ra, con carácter particular. 
Señala el Ministro Sullivau que, 
"siguiendo instrucciones de su go-
bierno, indujo a los jefes de la revo-
lución a abandonar las armas y ava-
lar al ejercicio . del sufragio..." y 
que él en representación del GoOiemo 
de los Estados Unidos obtuvo que el 
Gobierno dominicano prometiera ' ' ia 
libertad del sufragio de la prensa y 
de la tribuna." Y de acuerdo con dio, 
dice: "Se ha llevado a cabo la campa-
ña electoral más libre, más metódica y 
más ordenada que jamás se ha visto 
en la República, habiendo hecho uso 
de sus derechos de prensa libre y t r i -
buna libre, todos los partidos pol'ti 
eos militantesi''. y agrega: "Las elec-
ciones se han verificado on todo el 
país con una libertad y orden sin pre-
cedentes." 
Ante tales bastardas declaraciones 
nos sobrecogemos, levantamos el hom-
bro como el baturro" del cuento y hace-
mos un guiño bufonesco. ¡ Pero y esas 
protestas dé distintas partes del país ¡ 
Y esas quejas dé la prensa, y ésos dis-
gustos en los partidos de oposición al 
actual Gobieriio ¿qué revelan?... Lo 
que afirma el mismo señor Sullivan 
en sus declaraciones imperialistas, di-
CJ él: "En la ciudad de Santo Domin-
go y en algunos otros sitios ocurrie-
ron incidentes lamentables que die-
ron motivo a que la oposición se reti-
rara de las urnas el segundo día de las 
votaciones." Bueno ¿y qué? Y eso 
que el señor Sullivan parece ser algo 
olvidadizo, pues no dice que en los co-
legios electorales de San Cristóbal, F.a 
Vega, etc. hubo muertos y heridos... 
Elecciones libres, no, no puede ha-
berlas completas en los países que ca-
recen de una perfecta educación cí-
vica; no puede haberlas todavía en es-
tos países de Hispano-América, por-
que primero se hace necesario educar 
las masas, y que haya menos trapison-
da, menos ambición, más templanza... 
En Hispano-América, solamente en l i 
República Argentina, es en donde las 
elecciones resultan más decorosas. 
Dice asimismo el señor Sullivan que 
el Presidente de la República ha VMI-
vocado al Congreso para el día 4 do 
este mes, con el fin de que todos los 
que tengan quejas con motivo de los 
últimos comicios, las someta a la de 
cisión de dicho alto cuerpo; y al efec-
tô  el señor Sullivan se permite main-
festar que, si " la oposición deja tío 
hacer uso de los medios pacíficos nu<--
ahora se le ofrecen cometería un acto 
antipatriótico a todas luces," y qu" 
declara "enfáticamente que todo el 
que no haga uso de estos medios pací 
fieos no debe contar con el apoyo ni el 
beneplácito del Gobierno de los Esta-
dos Unidos."" 
No nos explicamos estas últimas ad-
vertencias del señor Sullivan, dado 
que en tal caso no concebimos que él, 
norteamericano, tenga ningún dere-
cho a hacer advertencias a los ciuda-
danos de Santo Domingo con relacr'in 
a sus asuntos de índole política. 
En nuestro concepto debería mejor 
gastar retórica en advertir a sus con-
ciudadanos, los yanquis, que es de sal 
vages linchar hombres, permitir el bo-
xeo . . . 
OTRAS NOTICIAS 
El 23 de Diciembre próximo pasado 
tomaron pasaje en el vapor alemán 
"Praesident," con destino a Puerto 
Rico, los generales Tadeo Alvarez, ex 
Secretario de Guerra y ¡Marina ^ J.'ii-
me Yepes, ex-Comandante Militar de 
Santo Domingo, y Jerónimo Peliera-
no L., ex-Mayor del Batallón núm I . 
Según los últimos informes de la 
prensa, estos políticos trataban de le-
vantarse en armas contra el actual 
Gobierno, por lo cual han salido deí 
país en calidad de expulsos; en confir-
mación de que estaba bien urdida la 
trama, la prensa viene publicando des-
de hace días alguna de la correspon-
dencia del general Alvarez, en que és-
te aparece como primer factor del pre-
sunto levantamiento. 
—En el curso del último mes fuero i 
reducidos a prisión en La Vega, per 
causas políticas, los señores Federico 
García Godoy, Zoilo García, Rafael 
Franco, Antonio Catalán, Rose lio 
Guzmán, Ludovino Sánchez, Evange 
Gnés, Ignacio Rivas, doctor Francisco 
García y otros, los cuales fueron con-
ducidos a Santiago, y allí el delegado 
del Gobierno, general Desiderio Arias, 
con espíritu de benevolencia justiciera 
les dio la libertad, dejándolos allí en 
calidad de confinados políticos. 
—El día 24 de Diciembre, tomó pa-
saje en el vapor americano "Iro-
quois," con destino a los Estados Uui-
dos. el ilustre publicista y periodista 
dominicano licenciado F. Leonte Váz-
quez. El licenciado Vázquez, es her 
mano del general y ex-Presidente Ho-
racio Vázquez, actual candidato a la 
Presidencia por el partido "horaeis-
ta." El señor F. Leonte Vázquez ha 
desempeñado altos cargos públicos en 
cí país, y últimamente fué Ministro 
Plenipotenciario de la República ante 
los Gobiernos de Francia, Inglaterra y 
España, con residencia en París. 
—El señor Gustavo A. Mejía, quien 
había sido designado por el Poder Eje-
cutivo para la Cancillería del Consu-
lado General de la República de Ham-
burgo, no ha aceptado tal designación. 
—El 28 de Diciembre próximo pasa-
do fué reducido a prisión en su misma 
casa de familia, el licenciado Fed. 
V'-Iázquez y H., ex-Secretario de Es-
tado de Hacienda y Comercio, y ac-
tualmente candidato a la Presidencia 
de la República; la detención del se-
ñor Velázquez la realizó el general 
Demetrio García, Jefe Superior de la 
Guardia Republicana. 
—Se viene asegurando que próxi-
mamente saldrá para Washington D. 
C. (Estados Unidos) el licenciado Ma-
rio A. Saviñon, Secretario de Estado 
de Hacienda y Comercio; según deci-
res, su viaje se relaciona con algunos 
asuntos de orden económico. 
—El señor Luis Ale mar ha sido 
nombrado Canciller del Consulado do-
minicano en San Juan de Puerto Ri-
co. También ha sido designado para 
Cónsul General de la República, en 
Kingston, el señor Pablo Cabra! y 
Baez. 
—El licenciado Américo Lugo, uno 
de nuestros más distinguidos literatos, 
que hace algún tiempo venía extrac-
tando de los Archivos de la Madre Pa-
tria datos históricos que tuvieran al-
guna relación con este país, y de or-
den del Gobierno dominicano, ha sido 
designado como Consejero "ad hono-
rem" de la Legación dominicana en 
i París. 
—Asimismo el Barón H. Von 
Richsttofen ha sido nombrado Conse-
jero "ad honorem" de la Legación en 
A! manía. 
—J. Esteban Buñols ha sido nom-
brado Cónsul General en el Canadá, 
con residencia en Montreal. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La Romana, Enero 2. 
Correo extranjero 
N i ñ o s 
CMtcrüi substituto Inofooslvo del Elixir ParegóHco, Cordiales y De rusto .fradable- No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
re 1M LombHc«s v quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
^ ^ . ^ U S ^ c l ^ v c í i V CoMtipadóa. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
í í e t í ^ í í a y í a S S b í i EÍ U ñnacea de los Niños y el Amigo de las Madrea 









Ya no es un misterio... Lleg-ó la 
incomparable Orinoka a la Haba-
na.. . Fijará día para hablar al pú-
blico. . . ¿Qué seorá?... Ella misma lo 
d i r á . . . 
^ W id__i8 3t.lí) 
A LOS I N D U S T R I A L E S . S E V E N D E VSA 
caldera de 20 caballos y un motor de vapor 
de 15 caballos. Puede vers« funcionando en 
i la calle de Zulueta núm. 4&, donde infor-
lista Lornelio, licenciado R. Ramírez man. eos-sio 8-14 
sorpren 
ven blenorragia. SYRGOSOL contacto 
E l S y r g o s o l reconocido como el medicamento por excelen cia para curar radicalmente la blenorragi 
ó gonorrea es también un preservativo admirable, mejor dicho, el único 
preservativo, parque es el único producto que destruye el microbio que pro-
duce la enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
Í l I S v i * C f 0 ^ 0 l curaJa Wem>migia aguda igual que la crónica; 
J ^ J. en ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. E l tra-
tatamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
Para evitar el contagio de la blenorragia ó gonorrea bastauna sola aplicación "después" 
de existir motivo para ia infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarios Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzales y Majó Colomer 
E-3 
DRLUIA N O C T U R N O . — E N B U S G A 
©E AMOR BNOüJüNmA DA 
MUERTE. 
Burdeos, 27. Un -viudo de cuareüuU 
y dos aiios, apellidado Debilas, tra-
bó hace. dos noches amistad en un 
café con un jornalero de apeüido 
Biensan, de veintiocho años, cassaio 
recientemente con una heroiocjísima 
muchacha de veinte primaveras. 
B] viudo, en el curso de la conver-
sación, enteróse. de que Biensan se 
proponía aquella misma noche ir a 
pescar anguilas. 
Así no se separó de él. Cuando 
Biensan llegóse a su casa para cam-
biar de traje y coger los aparejos de 
pesca, el viudo Debilas le acompafió. 
¡El sería también de la partida 1 
Ya en tren de faena, encamináron-
se ambos a orillas del Gironda. Pe-
ro, apenas habían andado doscientos 
metros, el viudo manifestó que se ha-
llaba cansado y que se volvía a ca-
sa. 
Biensan anduvo un poco más. A 
poco, sospechando algo anormal en ia 
conducta del amigo improvisado y 
temiendo una maia partida, regresó 
también a su •domioilio. 
Cuando estaba ya acostado, oyó de 
repente que llamaban con golpecito.-j 
en la ventana. 
Fingiendo la voz preguntó: 
—•¿'Quién es? " T 
—i^oy yo, cielitos, Biensan! 
Biensan, sorprendido y colérico, or-
denó, en voz baja a su mujer que se 
levantase y abriera la ventana. Mien-
tras él cogía un fusil. 
Abierta la ventana apareció en la 
sombra la silueta de un hombre. 
Biensan disparó. 
iSe oyó un gemido y un cuerpo que 
se desplomaba. 
OGl importuno galanteador yacía 
muerto. 
Era e.l viudo Debilas. 
UNA (AGENCIA ORiCGINAiL 
SEDUCTORES POR ENCARGO Y A 
PRECIOS REDUCIDOS.—DA PO-
iLICIA IX) CONSIENTE. 
Berlín, 27. Ayer, en el Reichsfcag, 
el diputado católico Erzberger, uno 
de los jefes del Centro alemán, ha 
hecho una denuncia que ha causado 
gran escándalo. 
Ha dicho que en uno de los ba-
rrios más céntricos de Berlín funcio-
na regularmente una agencia verda-
deramente extraordinaria. 
Cuando un marido quiere divor-
ciarse y su mujer se niega, acude a 
la agencia en cuestión. 
Esta le proporciona un caballero 
relativo, buen mozo y elegante, que 
se dedica a seducir a su cónyuge. 
El caballero gana un sueldo diar 
rio, aparte de sus gastos. 
La agencia coibra una cantidad fi-
ja, cuando la seducción tiene éxito. 
Todo eso, naturalmente, lo paga el 
marido. 
Este puede, ai el seductor trranf*, 
probar que su mujer ha cometido un 
delito de adulterio. 
Y asá obtiene que el divorcáo sea 
pronunciado a su favor. 
Do mis extraño es que esa agencia 
está matriculada y paga contribución 
y funciona con permiso de la Policía 
de Berlín. 
Erzberger pidió que sea prohibida 
y que se meta en la cárcel a cuantos 
la componen. 
S. M . NO QE BQUIVOCIA. 
Berlín 28. A propófirito de la vuelta 
a su destino de un oficial, reposición 
que ha sido muy mal vista en los cír 
culos políticos y militares, cuenta un 
diario berlinés que en las últúnas ma-
niobras militares del Ejército alemán, 
a las que asistía el Kaiser, el capitán 
de una batería se puso enfermo, ha-
ciéndose cargo de ella el teniente más 
antiguo. 
El Emperador, qne ignoraba esta 
ciroanstancia, y QU« fué testigo d« 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . P O R Q U E 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
20[ ^ descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
30I La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El resfduo de loe abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
50t L « cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abono» S W I F T que en cualquier otro abonó. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O . P í d a n s e c a t á l o g o s u otros informes a 
S W I F T 
A G U I A R 61 
& C O M P A N Y 
A P A R T A D O 
C 69 
^ r r H A B A N A 
2E-7 
los felices blaneoe de las piezas de 
aquel grupo, se acercó a los oficiales 
cuando cesó el fuego, limitándose <v 
diecií": 
—iSeñor capitán, le felicito muy de 
veras por los excelentes tiros que lia 
hecho su batería. 
El coronel del regimiento se diri-
gió en consulta al Estado Mayor, pa-
ra saber si las palabras del Kaiser 
significaban un ascenso inesperado o 
una equivocación de S. M. 
Y el Estado Mayor se apresuró a 
contestar en esta lacónica forma: 
—Su Majestad no se equivoca nun-
ca. Es capitán el oficial a quien lla-
mó capitán. 
AGUINALDOS IMPERIALES 
Berlín 28. La Prensa da cuenta da 
los aguinaldos recibidos en el Pala-
cio Imperial, siguiendo la tradición 
alemana. 
El más característico es el de los 
pasteleros de Thorn, que consiste en 
un monumental pan elaborado con 
harina especial, miel, frutas, etc. 
Otros de 'los panes o tortas que 
reciben en Palacio estos días es " l 
que elaboran los hornos del regimien-
to de la Guardia imperial, y que e» 
ofrecido a los Soberanos y sus hijos, 
en nombre del Ejército alemán. 
Los salchicheros del Imperio nom-
bran una comisión que va a Pota-
dam a entregar su presente, com-
puesto, como es natural, de salchi1 
chas. Este año, como todos, los sal 
chicheros en comisión se han alojado 
en la imperial mansión, y han sido 
tratados a cuerpo de rey, como vul-
gaTmente se dice. 
Otros regalos han sido los '"'ros-
bicks" que envía el Rey de Inglate-
rra. 
El Zar de Rusia envía un tonel de 
c-aviar especial. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
195 E-l 
A L B E R T O MARiLL 
Abogado v jS'otario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
15961 26-17 D. 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a r z ú n D R . P E R D O M O 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
le cace de salud "La Benéfica." del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proeaáiV lento en la aplicación 
Ir.rmTenosa del nnero i06, por aeriea. 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16, A L T O S . 
C «420 26-1» D. 
INYECCION V E N U S " 
PVKaMSJITK VBGETAI, 
D E L DR. R. O. LORIE 
m] remedio ma* rtpiao j »e»uro i» cu-
raolte d« la vonerr»*. blenorracle. ñora* 
Slannae y úm teda olaee d# dujea per aa-
tl«-uoe qu» .'eaa. Be rerenUza n» C*«M 
• •tr»ch»«. Cure posltiTeateate. 
De renta ea todaa le* teraaot**. 
1?7 E . -1 
DOCTOR GALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PEED IDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD—VE-
NE&EO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
ConsultM de 11 a 1 y de 4 » 6 
49 HABANA 49 
Especial para loe pobre* de 6 ^ a 6 
C 50 B - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado HO. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
116 B.-1 
DR. GABRIEL SI. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiadla 
del Centro Gallego 7 del Hospital Nflme 
ro 1. Consulta* de 2 a 3 ea San Rafae. 
número 1. eatreaueloa. Domicilio. 21 en 
tre B y O» teléfono T-Sl l f . 
Vlaa tirisariaa. Esuecnez a- la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por 1» 
inyección del «06. Teléfono A-644S. De 
12 a 8, Jesi s María y amero 28-
53 E . - l 
D R . J . M O N T E S 
EtpecU.ista en desahuciados de estómago» 
y en Asmap bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
íererte tensión. 
De 9 a 11 Y de 12 a 4, Re'na 28, antiguó 
C 11 30-1 E . 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d genito-urinaria 
Examen visuai de i« uretra, vejiga y f*" 
paraclÓD de la orina d« cada rifi6n con lo* 
nretroacopios y cistocopios mas moderno* 
CoD.oUaa Neptnoo nttic. 61. bmiom, 
d» 4Vi a 5Vi Teléfono F-1S64. 
112 E.-1 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B-
PieJ, Cirttjío, Vctiéreo y Síñles 
Aplicación Especial L'ei 606-Neosalvasán 914 
372 26-12 E. 
DR. HERNANDO S E l i l H 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOiOOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
ios días excepto los domingo» ^on' 
saltas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei » 
las 7 de la mañana. 
POR M. L. DE LINAREs POR R. S. DE MENDOZA 
E l " R A I L Y F A E R E O D E M O N T E C A R I O 
A B R I L D E 1914 
Tja aviación ha evolucionado en la ac-
tnalijad netamente hacia los grandes 
viajes; el aeroplano y aún el liidro-
olano al salir de las pistas se convierten 
en máquinas de transporte internacio-
nal por la vía más corta y la más rápi-
da: la de los aires. 
j ; ! ^ Internacional Sporting Club de 
jlónaco" que organizó en abril de 1909 
el primer "meeting'' de aviación, en 
1910 y 1911 los primeros ensayos de 
hvdro'-aviación, en 1912 y en 1913 los 
primeros "meetings" de hydroplanos, 
organizará en abril próximo, el primer 
gran "meeting" de viajes a«reos, con 
una serie de itinerarios, verdaderos 
"rallyes" del aire que terminarán en 
jlouté-Carlo partiendo de las principa-
¡es capitales de Europa. 
El reglamento definitivo del "ra-
Uve'' aéreo de Monte-Cario será some-
tido dentro de algunos días—según lee-
mos en la prensa extranjera—a los po 
deres deportivos internacionales. . 
Sus líneas generales son las siguien-
tes: ^ 
El ''rallye" aéreo se abrirá del lo al 
i5 de abril próximo. Comprenderá los 
siete itinerarios siguientes, todos igua-
les como kilometraje gracias a las vuel-
tas impuestas por ciertos de ellos a los 
aviaJores, con el mismo número de ate-
rrizamientos y la misma distancia en-
cima del suelo para aeroplanos supra-
terrestres, encima del agua para hydro-
planos provistos de flotadores. E l mis-
mo piloto deberá realizar el recorrido 
entero, ya en un aparato mixto ya en 
dos aparatos de la misma marca a su 
capricho. 
Todas las escalas se autorizarán fue-
ra de las obligatorias y en el recorrido 
encima del agua los concurrentes ten-
drán derecho a su gusto, para salir de 
puertos existentes o desde alta mar. 
Los siete itinerarios son: 
lo. Londres-Monte Cario con escalas 
fijadas provisionalmente en Calais, Di-
jón, Tolón, (comienzo del recorrido en 
hydroplano) y Monte-Cario; 
2o. Bruselas-Monte-Carlo, que se 
unirá al itinerario precedente en Ca-
lais; 
3o. París-Monte-Carlo por Angers, 
Tolosa, Tolón, (hydroplanos) Monte-
Cario ; 
4o. Gotha-Francfort-Monte-Carlo por 
Dijón y Tolón (hydroplanos) Monte-
Cario; 
5o. Madrid-Monte-Carlo por Bilbao, 
Tolosa, Tolón. Monte-Cario; 
^ 6o. Viena-Monte-Cario por Agram, 
Venecia, Génova (comienzo del recorrí-
do ên hydroplano) Monte-Cario; ) 
^ 7o. Roma-Monte-Carlo por Turín, 
Venecia, Roma, Génova y Monte-Cario. 
Esas etapas no se fijarán más que 
provisionalmente y podrán ser modifi-
cadas ya después de acuerdo con los 
poderes públicos ya con los "clubs" lo-
cales. 
Las salidas son libres desde el 31 de 
Marzo al 14 de Abril y las llegadas las 
controlarán en Monte-Cario del l.o al 
15 de Abril. Los concurrentes como 
en la "Copa Pommery" deberán hacer 
constar su salida. Los cruces y llega-
das se controlarán por el Comité. 
L a prueba se ha dotado con 75.000 
francos de premios en especies, así 
repartidos: 
" A l mejor tiempo de todos los itine-
rarios, 25,000 francos; 
Al mejor tiempo de todos los itine-
rarios para aparatos que tengan más de 
25 metros cuadrados de superficie de 
velamen: 10,000 francos; 
Al segundo, mejor tiempo de todos 
los itinerarios, 5,000 francos; 
Para cada uno de los siete itinerarios 
y para el mejor tiempo 5,000 o sean 
35.000 francos. 
E l "rallye" de Monte-Cario será in-
tencional y todos los pilotos de todas 
las nacionalidades, con los aparatos de 
todas nacionalidades podrán ponerse en 
línea con todos los itinerarios. 
i ú H A V A N A Y A C H T C L U B 
>7 
En Ja tarde de ayer so efectuó en 
el "Havana Yacht Club," como ha-
bíamos anunciado, la elección de la 
nueva directiva que habrá de regir rus 
destinos durante el corriente año de 
1914. 
Reinó mucha animación y asistió 
gran número de socios, haciéndose re-
presentar algunos que no pudieron 
concurrir. 
Tras de algunos incidentes sin im-
portancia, fué presentada a votación 
h siguiente candidatura que obtuvo 
los mayores sufragios: 
Presidente: Víctor Mendoza. 
Vice-Presidente: Herr Upmann. 
Comodoro: Carlos Carbouell. 
Vice-Comodoro: Alfredo G. Domín-
guez. 
Secretario: Jacinto Pedroso. 
Tesorero: Eené Berndes. 
Vice-Tesorero: P. Fantony. 
Comité de Regatas: Fernando Ga-
lán, Gonzalo Freiré, A. Carnearte.' "' 
Comité de la Casa: J , A. Airosa, M. 
Morales, O. Arnoldson. 
Ha sido un hermoso triunfo, pu'.a 
según se nos dice, la nueva directiva 
se propone romper los antiguos mol-
des y fomentar cuanto tienda en be-
neficio del deporte del mar, sin des-
cuidar, desde luego, en sus planes, to-
DE SANTA CLARA 
Según " L a Mañana/ ' periódico lo-
cal, regular concurrencia asistió al 
match efectuado el domingo por la 
mañana entre las Estrellas Villareñas, 
club que con tanto acierto está diri-
giendo el popular player. Fallanca, y 
los no menos disciplinados de la villa 
del Yumurí que tienen por nombre el 
de "Primera Americana." 
E l juego en conjunto fué de lo más 
movido que puede darse: batazos du-
ros, cogidas sensacionales, pifias in-
creíbles y tiradas infernales. 
Por los locales entró pitcheando 
Inocencio Pérez, pero fué sustituido 
en el cuarto inning; no porque este no 
diera resultado, sino para cambiar de 
factiza y tener más probabilidades de 
triunfar. 
Cuando ya parecía que los nuestros 
saldrían con la peor parte, iniciaron 
un tremendo batting rally que dió por 
resultado el empate de un desafío que 
ya se hallaba perdido. 
Ambos clubs se distinguieron en 
distintos departamentos del juego: los 
locales en el batting con sus once in-
discutibles y los visitadores en la de-
fensa, donde tan solo cometieron un 
error. 
Home Rhiz Vila brilló con luz pro-
pia en este encuentro aflojando cua-
tro hits de cañonazo en cinco veces al 
píate'. Dos sencillos, uno doble y uno 
triple, tal fué el record de ese modes-
to jugador pilongo que conocemos con 
el sugestivo nombre de guineo. 
No fué solo el guineo el que se dis-
tinguió en ese departamento, tan bien 
el novato Oswaldo López estuvo a gran 
aUura en el departamento de dar pe-
lículas, disparando un soberbio jilota-
zo de cuatro esquinas en el sexto in-
ning que valió a los locales dos carre-
ras. 
A nuestro juicio todos los visitado-
res se distinguieron, sobre todo el If. 
Martínez, el short A. Viladó y el an-
tesalista Acosta. 
También la batería Vega y Rodrí-
guez, estuvo a gran altura. 
Solo nos resta felicitar al joven em-
presario de los terrenos de la Bolan-
ger, Salvador Plana, que ha hecho un 
gran sacrificio al traer un club de Ma-
tanzas. 
Levantando de esta mañera el.espí-
rii.u peloteril decaído entre los pelote-
ros locales. 
He aquí la anotación: 
.Matanzas. . . .201 040 001—8 
Villaclara. . . . 101 202 002—8 
J U E G O S C E B R A D O S 
Diciembre 6. Almendares 7; Fe 2 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10: Habana 0 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana 2. 
TrV 15: 4: Almendares 2. 
Id. 18: Habana 1; Almendares 2. 
Id. 20: Almendares 3; Fe 1. 
Id. 22: Almendares 9; Fe 7. 
la. 2ó: Fe 2; Habana S. 
Id. 27: Habana 0; Almendares 1. 
Id. 28: Fe 1; Habana 2. 
Enero 1: Almendares 1; Fe 2 
Id. 3: Habana 8; Almendares 7. 
Id. 4: Almendares 9; Fe 11 
Idem 5: Fe 5; Habana 2 
Idem 8: Almendares 10; Fe 8 
Idem, 10 Habana 3; Fe 12. 
Idem. 11 Habana 0; Almendares 3. 
Id. 12. Habana 7; Fe 0. 
Idem 15. Almendares 5; Habana 1. 
Idem 17. Almendares 1; Fe 6. 
Idem 18. Habana 1; Almendares 5. 
E S T A D O D E L CHAMPION 
Clubs H . F . A. G. Ave. 
L O S B A N C A R I O S 
TRIUNFO DE LOS E S P A I 3 L E S 
E n el ''Habana. Park" jugaron ayer 
los ehfcbg Banco Español'' y "Banco 
Nacionar* ante una numerosa y €G-
cegida concurrencia, eobse Ja que so-
bresalía el beKo stexo, que con su pre-
sencia han venido dando gran realce 
a las fiestas "sportivas" de los ban-
carios. 
E "match" fue de lo más malito 
«que se han cele-brado en el antig-uo 
terreno del "Marino" pues los na-
cionales prestaron muy poca resisten-
cia a los espaiiodes, que ayer estaban 
muy asrresivos. 
E l triuiífo después de dos horas de 
juego, correspondió a los chicos del 
'1 Banco Español' ' que ya no les sepa 
ra mías que un pomito de los proba-
bles " champíons" o lo que es lo mis-
mo de los "boys" del "Trust Com-
pany." 
E l "score" del juego fué el siguien-
te: 
BANCO NACIONAL 
Y . C. H. O. A. E . 
Stnreks outs: por Grogory 2; por 
Lavedán 1; por Bardína 6. 
Bases por bolas; por Gregory 2; 
porpor Vadedán; por Bardina 0. 
Hits: A Lavedán 1; a Bardina 7. 
Umpires Yaüentín González y Emi-
lio Montañez. 
Tiempo: una hora 25 minutos. 
Scorer: Pedro E . Carr. 
E S T A D O D E L PREMIO 
J . G. P. E . Ave. 
Trust Company . . 10 6 3 1 666 
Banco Espaol 9 5 3 1 625 
Banco Nacional . . 9 2 7 0 222 
Almendares. . . . 8 4 0 12 703 
Fe 4 0 4 8 500 
Habana 0 4 1 5 .294 
Perdidos. 12 8 5 
B A T T I N G A V E R A G E D E L O S 
C L U B S 
Clubs J . V. C. H . Ave. 
Fe 16 527 74142 269 
Almendares. . . . 1 7 522 84127 243 
Habana 37 537 47 124 231 
.Tn5-.trnianí If. . 
-T Martínez If . 
^ordo I b . . . . 
Vidal cf. . . . 
Dnnn c. . . . 
M. Martínez es 
Crpírory p. . . 
Ppláez 3b. . . . 
Aballa r f y 2b. 













1 0 0 0 2 
0 0 1 0 0 
2 2 14 0 
0 0 4 
0 2 1 
0 0 1 
1 0 0 
0 1 1 
1 2 1 






0 1 0 0 
B A T T I N G A V E R A G E I N D I V I -
D U A L E N CINCO O MAS 
J U E G O S 
Nombres J . V. C. H . Ave. 
Totales. . . . 3fi 5 8 23 12 6 
BANCO ESPAÑOL 
V. C. H. O. A. E . 
43 
do lo que en otro sentido dé auge y 
animación a la decana de nuestras so-
ciedades deportivas. 
Muy de veras felicitamos a la direc-
tiva del "Havana Yacht Club," for-
mada por amigos nuestros muy queri-
dos, a los que deseamos éxitos comp!;-
tos y resonantes en su gestión. 
Torriente, A , . . 14 50 
Pedroso, A . . . . 32 20 
Villa, F 16 62 
G. González. A . . 1 7 
R. Valdés. F . . . 9 
Marsans. A . . . . 17 62 
F . Muñoz. F . . . 6 13 
IV.drón. H . . . . 14 42 
J . Acosta. H . . . 6 7 
Parpoti. F . . . . 16 57 
Chacón, F . . . . 16 62 
Moráu. F 15 52 
M A. González, H . 17 56 
Violá, H 15 49 
Luque, H . . . . 8 23 
E . González, F . . 9 27 
O. González, H . . 12 27 
Guerra, F . . . . 16 66 
Figarola, F . . . . 15 47 
T. Calvo, I I . . . 17 64 
Hidalgo, A . . . . 17 61 
Cueto, A . . . . . 17 62 
Herrera, A-. . 11 33 

















































4 2 1 2 3 1 
4 1 2 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
4 1 1 2 1 0 
3 1 1 6 2 1 
4 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 2 1 13 0 1 
0 0 0 0 1 0 
4 1 2 1 5 0 
3 í 1 íf Ó 0 
1 0 0 0 0 0 
Seiglid ss. . . . 
ranales ff. . . . 
Pripibo cf 
Oová c y •% . . . 
T avedán p y c. . 
Pusté Tf. V . . . 
D Pedáp/ Ib . . . 
Alcázar 2b. . . . 
O'Fnrril . . 
p.nrrNna p. . . . 
González, rf. . . . 
Conbázar rf . . . 
Totales . . . . 33 12 10 27 15 16 
Bardina out por no pisar la 2'b en 
iCil 5o. inning. 
Anotación por entradas 
Banco Nacional . 200 000 12—5 
Banco Españo'l. . 121 800 OOx—¿2 
I • Sumario 
j Two base hite: R. Pérez. Sordo y 
! Sei;srlie. 
Stolen bases: Justinianí. Sordo 2, 
iM. Martínez, Abella, Seig'láe, Canales, 
I Al cazar. 2. 
Quedados en bases del Nacional 6; 
idel Español ¡L 
Esta tarde a las 3 p. m., se volverán 
encontrar frente a frente las fuertes 
y aguerridas novenas de los clubs '1 Al-
mendares" y " F e . " 
Este desafío es de gran interés, pues 
de perder el "Almendares" los feistas 
se le aproximan un punto más al 
" champion" mientras los alacranes lo 
rebajan. 
Los teams de ambos "clubs" lo com-
ponen los jucradores regulares de los 
mismos, la diferencia solo estará en 
saber quienes ocuparán el "box," y és-
ta no se sabrá hasta que los señores 
"managers" entreguen la lista del or-
den al "bat" al anotador oficial. 
He aquí, el "line up" de ambos 
"clubs" para el juego de hoy, salv* 
variaciones a última hora. 
A L M E N D A R E S 
Marsans, If. 







E l pitcher será el que a última hora 










E l que designe Molina. 
No olvidarse que el desafío dará co-
mienzo a las tres de la tarde. 
No faltar, que la cosa promete, üue« 
el "Almednares" le arriará otro desa-
fío a los frailes, según pacto convenido 
entre ellos. (?) 
No nay mejor retrato que aquel que el 
espejo fija, ¿verdad? Pue» {asómbrate! 
Oiominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
POR 
J O S E MARIA C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
C o n t i n u a c i ó n 
PS ^ratétncos de primer orden; el 
^ncral Santander era muy fuerte en 
HaV*1110' * Pr<>,jal,leniellte se" 
da* raz,iu P01* la cuai a las contra-
^zas "obligadas," o de figuras 
^Pilcadas, se las llamaba "sainan-
(foy Apenas sonaba el "re-
11̂  ante" se apresuraban los gala-
v̂ ,- tomar su pareja, situándola con-
..̂ •entemente, es decir, prósiajos a 
âtr-íf V si erau -«ch03 e:i la cĵ 8̂' o "•hacia la cola." si eran 
klta 0neS' ^U(ís 80 C0Tls;ideraba como 
^ r a d ^ 6 e,luivocarse al bailar la 
•En 
form J a la extensión de la sala se 
del otraü' (íe mi lado, las señoras y 
0 los hombres, frente a su 
Entrad 'pare-ja- E1 P011^ ia 
de reg^za> Por lo general persona 
^ n e s ^aba a los danzantes las 
* 'a bn C 1?s^rucciones conducentes 
eila ejecución del plan de op3-
í ^ i a / al ?rit0 de lina-" em" 
ĉep veJ enredo el cual consistía en 
**, ai* 'lesWer "cadenetas, espe-
tej,, ^ arriba, alas abajo, moline-
^ o T ¿ ; ^n ^ a Palabra, durante 
as 'aeras de tiempo se cnlrd-
teuían tejiendo la tela de Penélope; 
U pináculo de la contradanza con-
sistía en que, en cierto momento, los 
hombres de un lado y las señoras al 
frente, se aproximaban entrelazados 
formando una gran ala al grito de 
"arriba!" Esta oíase de baile era 
muy socorrido porque lo mismo que 
la "olla podrida" española, admitía 
en su seno toda clase de comestibles: 
allí se desquitaban todos y todas del 
forzado ayuno de baüe cuando éste 
provenía de pavorosa antigüedad en 
la fé de bautismo. 
Hacia la media noche se juntaban 
los viejoe y viejas y calladitos se en-
caminaban al comedor; de paso lla-
maban a la f alan je de sirvientas y 
muchachos que habían Llevado al bai-
le, y arrellanándose en sus asientos 
comenzaban tremendo ataque a Ifl 
mesa y sus adherencias. Lo que en-
toncesVpasaba a contentamiento uni-
versal, pues era la costumbre, solo 
puede compararse a la caída de la 
langosta en una labranza de maíz o 
a los merodeadores de campo de ba-
talla para los que todo es "res nu-
Uius." Previamente, colocábanse el 
pañuelo extendido sobre el regazo y 
allí caía todo lo que estaba al alcan-
ce de sus manos: las sirvientas y mu-
M A D R I G A L E S 
E L I D I L I O D E L O S B E S O S 
(Continuará) 
Esta mi'uosa mía 
—nieve, cristal, aroma v pceenfer 
que el alma entera me ¿!enó de amores, 
ama las flores, y se pene flores, 
y ayer no las tenía. 
t 
Pero cogí sus maT?o<?, 
desparramé sobre ellas 
mis besos locos, lúcidos, tiranos, 
que a veces son córale» 
a veces son estrellas, 
y a veces son puñales, 
y cuando luego las salté, vencido 
por su rubor, su eno.io, su despecho, 
—donde el amor había confundido 
las hieles con las mieles— 
ella cruzó las manos sobre el pecho, 
y pareció llenarlo de claveles. 
A veces, yo quisiera 
que un beso mío, mordedor y ardiente, 
entre las rosas de tu carne fuera 
aguijón de serpiente. 
Y si pudiera recoger tu vida 
con todo el fuego de tu sangre unida, 
por la señal del beso • u 
como por una herida, 
a veces, yo quisiera 
que la abrumara el peso 
de un ramalazo de pasión traidora, 
para que se murien 
—hecha una aurora—envuelta en palideces, 
lo mismo que una aurora . . . 
Y es que en amor todo es amor, señora, 
incluso el odio que te tengo a veces. 
Puse en mi orgullo el implacable hastío 
de una vida oprimida 
con todo el peso del dolor bravio 
que floreció en los bordes de mi vida; 
4iada necesitaba 
de amor, de honor, de gloria, de riqueza, 
porque al orgullo mío le bastaba 
con su propia grandeza. 
Pero llegó el amor; sentí su arrullo'; 
le hallé mimoso; le encontré anhelante; 
robéle un beso y lo engarcé en mi orgullo 
lo mismo que un diamante. 
c. CABAL. 
E L H U M O 
[ D E S T E P H A N E M A L E A R M E ] 
Sale en ondas fugaces de la azul chimenea 
y al espacio se extiende cual simbólico encaje; 
ya se esfuma en las redes del oscuro boscaje, 
ya se pierde en el campo do el nenúfar florea. 
Sabe historias songrientas que copiara la idea 
para el rojo profundo de mi negro paisaje, 
y es el incienso que huye por el seco ramaje 
de la roza que sobre las colinas humea. 
Cuando alegre se escapa tras el místico prado 
por la vieja ventana del hogar adorado, 
dice de la caricia de los castos amores; 
Y al trepar confundido con las nubes tranquilas 
para el Padre Divino de las verdes pupilas 
lleva el himno robusto de los trabajadores. 
DELIO S E R A V T L E , 
P r i v i l e g i o s d e l a e d a d 
Decía un viejo que tres eran las co-
sas que se le habían acrecentado con 
la edad: el ver, el poder 3- el mandar. 
, —Con efecto, desde qu¿ soy v i e j o -
anadia—veo más, porque el cansandí 
de la vista hace que cada objeto me pa. 
rezca doble: puedo más, porque cuan-
do rae apeo de la muía me llevo la sillii 
en pos de nñ; mando más, porq.ue /ada 
cosa la mando diez veces y no la hacen 
ninguna 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ILRIEBO 13 
B i 
I A D I C H O S A E S T A 
ÉaKSff7^^^^^ É a M r ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ J P ^ ^ ^ das cantidades, atiende 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas ías camotíiáa, 
des y la mejor situada en el giro dei sen-vjolo ^ 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por ¡nsignlf¡ca!l, 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipo** más módicos qi¡3 S3 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca e^a 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R 1 G U E 2 5 5 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
i 99I4/ 
9 5 / , 
Enero 19 
Plata española de 99 
Oro americano contra oro español de . 9 ) 4 a 
Oro americano contra pta. española a . 9 % 10 
CENTENES a 5-32 er) plata 
Idem. en cantidades a 5.-33 
LUISES a 4-25 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ VALORES 
A B R E 
UlHetee del BaL.co iSspañol de U Isla Je 
de Cuba, 2& 3 
PlaT.a española contra jro español 
99 a p9^, 
Greeubacks cebera oro español 





jCiopréstlto de la nepübllca 
de Cuba 109 113 
Ici. ao la •iepiV;lica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101% 105 
Obliga^ionesi primera hipo-
de la Habana 111 11€ 
Duíif i*cioues segunda bipo-
l e o a d e ! Ayuntamiento • 
d© la Habana 109 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegoa a Vi -
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de ÍJas * Elec-
tricidad de la Habana. . N 
bonos ae iá Ha vana Elec-
tric R a i 1 nr a y'a Co. «a 
circulación N 
Olii uacionea generales (per-
petuas) cousolióades de 
ios F . C. ü. de ra Ha-
baifa | N 
Bonos de la Compaflia <Se 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica -d* 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana . . . 105 
Emorf'Titto de !a Repúbiica 
de Cuba . 100 
Ifotadeso Industrial N 
í: >";¿aciones '̂omento Ajtr*-
r.!» garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Compañía ¿a Ferocarriias 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Joiupañia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del FarocarrU 
del Oesto. . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. 
Id. id- (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln 
Ca. Cuban» de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rente» 
Id. id. (comunee) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construoolo-
nes, .Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Harana Electrio 
Raliways L i g h t Power 
Preferidas. . . . • . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) . . . ; 
Cuban Telephone Company 
(Comunes) 
Ca. Aiumhrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 




























120 Banco Territorial de Cuba. 97 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 
Ca. Eléctrica de Marianao 70 
Ca. Industrial de Cuba,. . . 
Habana, Enero 19 de 1914. 







L a p r o d u c c i ó n 
e c o n ó m i c a de l t r é b o l 
De " L a Economía Xaeionai" de 
Madrid ¡ 
'"El trébol es una excelente legumi-
nosa que debiera cultivarse en Espa-
ña nuicího mis de lo qne hoy se <sulti-
T E , no sólo porque proporciona forra-
je abundante y muy nutritivo, sino 
porque vendría a mejorar notable-
mente las altemativaa deficientes que 
se siguen en algunas de nuestras pro-
vincias. 
Hemos oido a no pocos agricultores 
que el trébol es una planta delicada y 
que produce pequeñas cosedias de fo-
rraje. Esta creencia es completamen-
te errónea y obedece a que muchos se 
empeñan en cultivar el trébol en tie-
rras muy pobres y sin abono o apli-
cando el estiércol como único fertili-
zante, cuando lo que debían de hacer 
era reservar este abono para los ce-
reales y tubérculos, aplicando al tré-
bol sales fosfatadas y potásicas. E l 
estiércol contiene una gran cantidad 
de nitrógeno, completamente inútil 
para el trébol y, en cambio, infesta el 
terreno de malas hierbas que se opo-
nen al buen desarrollo de la legumi-
nosa. Debe siempre recurrirse, en el 
cultivo de esta planta, a los abonos 
minerales, empleando 300 a 350 ki-
logramos de superfosfato, 1S\20 (o 
400 kilos de escoria Thomas, si la tie-
rra es pobre de cal) y 150 de cloruro o 
<íe sulfato de potasio por hectárea, 
distribuyendo la mezcla fosfo-potási-
ca a voleo y enterrándola, por medio 
de una labor superficial, algunos días 
antes de la siembra. De esta manera 
se obtienen (grandes rendimientos de 
forraje sano y muy nutritivo, según 
lo demuestran las siguientes cifras, 





"LiA m T..>ualiOl fle la Xí» 
de Cuba. ! 94 96% 
Banm xgrTcola ¿e ¿"aerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . U S sin 
Banco Cuba N , 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cervezas c laras a todos convienen. Lasoscuras e s t á n indicadas prinei-
palmente para las crianderas, los n iños , los convalecie.itas y ios ansian »t . 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Troplcar y "TÍVJÜ" 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical' Teléfono 1041 
"Tívoir' 
Teléfono 1-1038 HABANA 
123 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPANA CUBIERTAS PARA CARRETONES 
Tratamiento especial para este clima T R O P I C A L a prueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que los hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultados 
r 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
FranK L. fietman por el Teléfono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
de Lloredo (Santander,) por Ion Jo-
sé Manuel Diaz. 
Sin abono, 40,220 kilogramos; con 
abono fosfatado, 51,360 idem-, con 
abono fosfo-potásico, 6-M20 kilogra-
mos. 
La producción obtenida en la pri-
mera parceda (sin abono) muestra 
que se trataba de un terreno muy fér-
til, no obstante lo cual la aplicación 
de los abonos minerales, principal-
mente en la tercera parcela, que llevó 
ácido fosfórico y potasa, produjo un 
notable aumento de cosedha. 
Sería de desear que los agricultores 
de nuestra iprovincia ihiciesen, por lo 
menos, un pequeño ensayo con arreglo 
a las anteriores instrucciones." 
L o s M e j o r e s 
R e g a l o s 
Si tiene usted necesidad de hacer 
un regalo de gusto, bueno, bonito y 
barato, E l Bosque de Bolonia, la ju-
gnetería de moda, ha reeibido en es-
tos dias grande y variado surtido de 
objetos de plata alemana de primera 
calidad. 
Juegos de café y té; juegos de 
tocador, coanpuestos de cepillo de ca-
beza; celpillo para polvos de-arroz; es-
pejo; peine; polvera oon su motera. 
Juegos de mesa; floreros; violete-
ros; macelteros; cajitas joyeras; ca 
jas para ganchos; cajas para guan-
tes; aiñleteros; porta clavos de som-
brero de señora; palmatorias; «tinte-
ros e infinidad de novedades. 
Las calidades de estos artículos son 
de primera, garantizadas; no confun-
dirlas con las de "latón plateado;^ 
las del Bosque de Bolonia, son m-̂ -
tal plateado cuatro veces, que «duran 
muchos años. Obispo 74. 
ticos contrayentes? No puede ser a quie-
nes la tienen de presente tan inmensa, tan 
risueña, tan verdadera... Sólo sí, que la 
conserven; y que sus espíritus se contem-
plen siempre para adivinarse, para que-
rerse, para halagarse, con la más ideal de 
las caricias: 
¡El beso de dos aimas que se aman! 
Viajero distinguido. 
Procedente del iLugareño ha llegado a 
este barrio el distinguido hombre públi-
co señor Alberto Aivarez Fuentes, Con-
cejal del Ayuntamiento de Holguín. 
A esperarlo fueron a la Estación Cen-
tral numerosos amigos y su sobrino el ca-
pitán Angel E . Rosende. E l señor Alva-
rez Puentes viene a esta ciudad ̂ en im-
portantes funciones relacionadas con su 
cargo, y recidirá accidentalmente en la ca-
sa calle de Marqués de la Torre núm. 25, 
eñ este barrio, morada del señor Rosende. 
Nuestra cordial bienvenida al señor Al-
berto Alvarez Fuentes y muchos éxitos en 
sus asuntas. 
El Diario de este barrio." 
Muy pronto verá la luz pública en es-
te barrio un diario que llevará por título 
"Jesús del Monte" y el cual será dirigi-
do por el conocido comerciante señor José 
Salas, siendo administrador César Loyo-
la y Redactor Jefe, Rafael de Valderra-
ma, redactor de esta correspondencia. 
Siendo una necesidad sentida por todos 
el tener un periódico serio que se ocupe 
de todos los intereses sociales y Com 
cíales de la localidad, diariamente, he 
querido ser los iniciadores, dando a co001 
cer en muy breve tiempo esta pubfe 
ción. ^ 
Para que nuestros ideales, al conátibi-
esta empresa, sean coronados por el 
lisonjero éxito, necesitamos, desde l-jg» 
con el apoyo decidido de todos log î0, 
mentes del barrio y muy principalmen^ 
-del comercio, a quien dedicaremos nuf* 
tros esfuerzos. 
Nuevo "Cine." 
Se prepara para el próximo jueves h 
inauguración de un gran "cine" en la'Jü 
'cledad "Liceo," con el repertorio todo m 
derno de la nueva Compañía Cinematogrt 
fica Internacional." 
Apolo-Teathre. 
Muy concurrido se ve todas las noches 
este simpático coliseo, siendo estrenada» 
preciosas películas de las acreditadas flr. 
mas "Patihé," "Gaumont," "Di' Torino" 
etcétera, las que son muy del agrado del 
"respetable." 
Entre los asiduos concurrentes al slm-
pático coliseo, figuran las encantadoras 
señoritas hermanas Huguet; la familia 
del doctor Manuel Ruiz Casabó, la elegan-
te esposa del Empresario Oliva y su en-
cantadora y gentil hermana, que luce co. 
mo estrella de primera magnitud en el 
palco, todas las noches. 
R A F A E L D E VALDERRAM \, 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y Obrap ía 
129 S.-l 





Fué en la Iglesia Parroquial del Santo 
Angel, donde unieron para siempre sus des-
tinos, la gentil y encantadora señorita E s -
trella Sáliva y Triljo, vecina de este ba-
rrio y el correcto y cumplido caballero, se-
ñor Ricardo'Larroque y Echevarría. 
Una aureola de felicidad parecía envol-
ver aquel ambiente de luz, perfumes y ca-
lores. 
Los destellos que irradiaban la infinidad 
de luces que iluminaban el elegante y sun-
tuoso altar mayor levantado en la amplia 
nave del templo y las muchas.y ricas col-
gaduras que por todas partes se veían, 
ofrecían un aspecto encantador; el aroma 
de tantas y preciosas flores, y la armonía 
cadenciosa de la sublime "Marcha de es-
ponsales," todo hacía sumirnos en un éxta-
sis de amor. 
¡Nada hay que nos haga pensar más en 
nuestra propia felicidad, que la felicidad 
de los extraños! 
Cuando vemos a dos seres ascender las 
gradas del altar en busca de la consagra-
ción de sus amores, pensamos también nos-
otros en ser algún día felices. 
Una concurrencia extremadamente nu-
merosa y distinguida, que fué espléndida-
mente obsequiada y atendida, llenaba la 
espaciosa morada de los padres de la no-
via, en la calle de los Mangos número 21, 
altos. 
L a bella Estrella, con su elegante y r i - í 
co traje nupcial, fué muy celebrada, ad-
mirada y festejada por los votos de to 
dos. 
¿Desearle, mayor felicidad a Jos simpá-
164 
ucsuicnaou inapetente canta vir.turia 
qus ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Cinznno' 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
" L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
SERVICIO DE VAPORES OE LA "UNITED FRUIT CO." 
S E R V I C I O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m e n z a r á e l d i a 1 8 d e E n e r o 
Esta Compañía de vapores que operará entre la Habana y New York, pon-
drá al servicio del público sus nuevos vapores de doble hélice, PASTORES, 
CALAMARES y TENADORES. De la Habana saldrá uno de estos vapores to-
dos los domingos a las 8 a. m. del Muelle de San Francisco (Machina), para 
NEW YORK DIRECTO, llegando a NEW Y O R K todos los miércoles, a las 
8 de la mañana. E l servicio será d e pasajeros de primera clase exclusiva-
mente. 
RESTAURANT A LA CARTA, A BORDO 
En estos tres vapores habrá servicio a la carta en el restaurant en pe. 
quenas mesas reservadas a ese efecto. Todas las comodidades deseables. To-
dos los camarotes tendrán aire fresco y puro renovado constantemente. Ca-
marotes de comunicación entre sí, 2 9 baños privados en cada vapor. 42 ba-
ñes de ducha. 
% 
Bellísima terraza de palmas a l aire libre, sobre la cubierta superior, 
con uno de los lados abiertos hacia el mar. No hay nada que pueda com-
pararse con estos nuevos y elegantes vapores, en ninguna parte del mundo. 
Colamente se llevarán 120 pasajeros, en un vapor de 500 piés de largo, cons-
truidos especialmente para este servicio> teniendo en cuenta el clima tropical. 
EXCURSIONES ESPECIALES AL CANAL DE PANAMA 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Enero 17 a las 4 p. m. 
(2) Vapor PARISM1NA, sale de la Habana, Enero 31 a las 4 p. rrfr 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Febrero 28 a las 4 p. m. 
(1) Este vapor sale para Port Antonio, Kingston, Colón, Bocas del Toro, y 
al regresar tocará en New Orleans. 
(2) Este vapor sale para Puerto Limón, Colón y Bocas del Toro, y al regre-
sar tocará en New Orleans. 
Para más Informe, dirigirse a DANIEL BAGON, Agente en la Habana 
EÜIFIIIO DE LA LONJA DEL COMERCIO, 202 y 203.—TELEFONO A-7479 
C 316 10-16 
F O L L E T I N 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
rís, poro 110 era fácil empreiíder un via-
je tan largo y tan costoso. 
Al día siguiente, por la mañana ba-
lamos al pueblo para consultar al pá-
rroco. Eíste no consintió en -que mar-
thasc la mujer sin saber antes si podía 
ler útil a su ñiarido. Escribió al cape-
üan del hospital en que estaba Barbe-
rm, y algunos días después recibió una 
tarta en que se le decía que la mujer 
leí enfermo no se pusiera en camino, 
debía enviar cierta cantidad a 




T r a 
kmn 
' semanas ¡ con 
'artas pidiendo 
ro; la ú l t ima. 
más apremiante que las otras, decía que 
si no había dinero se vendiese la vaca 
para eomeguirlo. 
Unicamente los que han vivido en 1̂ 
campo con los aldeanos comprenden el 
dolor y la angustia que encierran estas 
trrs palabras: vender la vaca." 
Para el naturalista la vaca es un ru-
miante ; para el viajero es un animal 
que compone muy bien en un pansa je 
cuando levanta por encima de la hierba 
su negro hocico, húmedo por el rocío 
de la mañana ¡ para el hijo de las gran-
des poblaciones es la fuente de la leche 
y el origen del queso y de la nata: mas 
pare el campesino es algo mejor que to-
do esto. Por pobre que sea y por nu-
merosa que pueda ser su familia, mien-
tras tenga una vaca en su establo no le 
inquieta el temor de pasar hambre. Ton 
una correa, con un sencillo vencejo ata-
do a los cuernos, un niño pasea la va-
ea por los senderos cubiertos de hierba, 
en los que el pasto no pertenece a na-
die, y por las noches la familia entera 
tiene manteca para cenar y leche para 
mojar patatas: el padre, la madre, los 
hijos, así los grandes como los pequeños, 
todos viven de l a vaca. 
También v iv íamos de l a nuestra la 
tía Barber ín y yo, que basta entonces 
muy pocas veces habíamos comido car-
ne. Pero no era tan sólo nuestra no 
driaa, era nuestra amiga, nuestra com-
pañera; pues no se debe creer que la 
vaca es un animal estúpido; al contra-
rio, es un animal lleno de inteligencia 
y de cualidades morales, tanto más des-
arrolladas cuanto más se cultiven por 
la educación. La acariciábamos, la ha-
blábamos, nos comprendía, y ella, por 
su parte, cpn sus grandes y redondos 
ojos impregnados de dulzura, sabía 
muy bien expresarnos lo que deseaba o 
lo que sentía. / 
En una palabra, la queríamos y nos 
quería, que es cuanto hay que decir. • 
A pesar de todo era preciso separar-
se, pues tan sólo "cou la venta de la 
vaca" se podía satisfacer la petición de 
Barberín. 
Vino un comprador a casa, y después 
de haber examinado bien a la RousseU 
U , después de palparla en todas direc-
ciones, moviendo la cabeza con aire.de 
descontento; después de haber dicho 
y repetido cien veces que no le conve-
nía por completo, que era una vaca 
de pobres, que no podría revenderla, 
que no tenía leche, y que daba mala 
manteca, acabó por declarar que la 
compraba solamente por lástima y por 
complacer a la tía Barberín que era 
una honrada mujer. 
La pobre R&ussettc, como si se diese 
cuenta de lo que pasaba, no quería salir 
.del establo, y empezó a mugir. 
—Vé por detrás y échala—me dijo el 
chalán, alargándome el látigo que lle-
vaba rodeado al cuello. 
—No hace falta—dijo la tía Barbe-
rín. 
Y asiendo la correa que estaba atada 
a los cuernos de la vaca, la habló con 
dulzura: 
—Vamos, hermosa, ven. ven. 
Roussette no se resistió: cuando el 
chalán llegó al camino la sujetó a la 
trasera del carro, y no sin resistencia 
siguió el paso del caballo. 
Mucho tiempo después de haber en-
trado en casa oíamos los mugidos del 
pobre animal. 
Ta no había leche ni manteca. Por 
la mañana un pedazo de pan; por la no-
che patatas con sal. 
Llegó el martes de Carnaval a los 
pocos días de la venta de la Rou^> ffr: 
el año anterior, en el mismo día, me re-
galó la tía Barberín bollos y tortas, y 
comí tantas, que la pobre mujer estaba 
encantada. 
Pero entonces no teníamos a ^ot̂ -
sefte. que nos había dado leche para 
desleír la pasta ni manteca para la sar-
tén. 
Ya no había Roussctie, ni leche, ni 
manteca, ni martes de Carnaval; ê t-.i 
reflexión me entristecía. 
Pero la tía Barberín 7ne preparaba 
una sorpresa; aunque no era pedigüe-
ña, había rogado a una vecina qtié le 
diera una taza de leche, a otra un pe-
dazo demanteca, y cuando volví al me-
diodía la encontré disponiéndose a 
echar la harina en una gran cazuela. 
—¡ Hola! ¿ harina t enemos ?—di j e 
acercándome a ella. 
—Sí—contestó sonriéndose—en efec 
lo, es harina, pobre Kemi, y harina bue-
na de trigo: ¿no percibes qué bien hue-
le? 
Si me hubiera atrevido, hubiese pre-
guntado para qué era aquella harina; 
pero precisamente porque tenía gru 
deseo de saberlo me decidí a hablar. 
Además, yo .no quería decir que sabía 
estábamos en martes de Carnaval pa-
ra no causar tristeza a la tía Barbería. 
— i Qué se puede hacer con harina? 
—dijo mirándome. 
—Pan. 
—¿Y qué más? 
—Papilla. 
—¿Y qué más aún? 
—| Caramba... no sé! 
—Sí lo sabes; pero como eres bueno 
no te atreves a decirlo. Tú sabes que 
hoy es martes de Carnaval, día dê bo-
llos y tortas. Pero como también sal>es 
que no tenemos ni manteca ni leche, 
no te determinas a hablar, i No es 
cierto? 
—¡ Oh tía Barberín I 
—Como yo había adivinado todo es-
to, he querido que pases con alegría ^ 
martes de Carnaval. Mira en el a1"18" 
son n. 
Levanté rápidamente la tapa I 
leche, manteca, huevos tres 
tas. 
—Dame los huevos—me 1̂J/<>̂  
mientras yo los rompa monda tu 
patatas. 
Así lo hice, cortándolas en p e q ^ 
trozos, y entre tanto rompió ella ^ 
huevos sobre la harina, y ^ P1^^, 
batir la masa, vertiendo encima de 
eQ cuando una cucharada de leche. 
Cuando estuvo la pasta desleída 
so la tía Barberín la cazuela sobre 
rescoldo, y ya no había más sino esp̂  
rar hasta la noche, pues a la t101** ^ 
cenar debíamos comer los bollos 7 
tortas. j 
En honor de la verdad, conf5s. 
que se me hizo el día desmesura^ 
mente largo, y que más de una vez ^ 
a levantar el paño que tapaba ^ 
zuela. „ 
—Vas a enfriar la p a s t a - ^ a 
tía Barberín—y no fermentarA-
Sin embargo, fermentaba m u v ^ 
y de trecho en trecho aP31^8"^.^. 
tones que estallaban en la ^Ve, # 
De toda la masa en* fermentacio^ 
desprendía ui^ olor exquisito de 
vos y de leche. 
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DIARIO DE LA MARINA. 
¡Cuántas notes simpáticas! 
Una, entre las que merecen mi pre-
¿ilección especial, es de una fiesta. 
Fiesta encantadora. 
Eran los días de un caballero exce-
lente, amigo ejemplar que goza de po-
pularidad envidiable, tan bueno y tan 
simpático como el licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué, consejero provincial en 
la actualidad que lia ocupado puestos 
de tanto relieve y significación como 
la Secretaría de Justicia y el Decanato 
Jel Colegio de Abogados. 
E l nombre de Barraqué, mal que pe-
ge a su natural, exquisita modestia, se 
ha techo familiar en las crónicas. 
Aparece en casi todas las bodas. 
¡De cuántas, entre las que se cele-
bran en la sociedad habanera, es testi-
go el señor Barraqué! 
Ya me he acostumbrado de tal mo-
do a verlo figurar como testigo de bo-
da que el sábado, cuando lo vi apare-
cer en la Merced, le dije al paso: 
Vienes sin el título hoy. 
—¿Qué título? 
—De testigo. 
Pero es que acabo de ser padrino 
áe una boda en Monserrate. 
Boda—diré de paso—de la señorita 
Pilar Radillo y el joven Fernando L . 
Acebedo. 
/Qué demuestra esto? 
Las grandes, indiscutibles simpatías 
sociales que disfruta, en todas las es-
feras, el licenciado Jesús María Ba-
rraqué. 
Simpatías que ayer, con ocasión do 
su santo, se evidenciaron elocuente-
mente. 
Aquella casa de la calle de Amar-
gura, mansión que para describirla en 
toda su magnificencia necesitaría de un 
espacio que no dispongo en estas Ua-
bañeras, se vió visitada durante todo 
íl día por amigos, clientes y correli-
gionarios incontables. 
No podía yo faltar. 
Me liga con Barraqué un afecto que 
íiupezó en las aulas de los Escolapios 
de Guanabacoa y ha seguido, inaltern-
ble, al través de una constante comu-
nicación de largos años. 
Lo quiero y lo admiro. 
Nadie, «'.orno yo, ha gozado con sus 
triunfos en el foro, en la política, en 
la vida... 
Ayer, en aquella casa donde todo 
Dra júbilo, todo felicidad, fui yo de los 
que más compartieron las satisfácelo 
nes de horas tan inolvidables. 
¡Cuántas muestras de cariño! 
Llegaban visitas, llegaban regalos, 
ílegaban demostraciones afectuosas en 
todos los momentos. 
La comida fué una fiesta. 
E l suntuoso comedor de aquel lindo 
palacete, con la gran mesa central col-
mada de corheilles de flores, congrego 
a familiares e íntimos en gran nú-
mero. 
En esa mesa, rodeando a la dueña 
de la casa, la excelente y amantísima 
compañera del querido amigo, dama 
tan distinguida como María Neyra de 
Barraqué, se encontraban jóvenes se-
ñoras, igualmente distinguidas todas, 
como Consuelo Sánchez de Colas, Am-
paro Arana de Tamames, Digna López 
de Neyra, Catalina Maruri de Riva, 
Blanca Rosa de la Torre de Rosales y 
Elena Rosales de Gutiérrez con la se-
fiorita Claudina Mimó y los señores 
Arturo Mañas, Armando Rosales, An-
tonio Colás, J . A. Neyra, doctor Anto-
P o r l a c i u d a d . 
nio Riva, Julio Zubizarreta, José Gu-
tiérrez, Eduardo Pórtela, doctor 
Claudio Mimó, Tamames, Chicho y 
FKO Maciá y más, otros más, y entre 
éstos dos amigos tan queridos como 
Manolo Menéndez y Garlitos Maciá. 
L a "mesa de los muchachos," presi-
dida por el simpático Alberto Barra-
qué, era divertidísima. 
Y luego, en petitcs tdbles, circun-
dando el gran salón del comedor, pa-
rejitas muy simpáticas, entre otras, 
Josefina Barraqué y Sabatés, la lindí-
sbna Elisita Edelmann y Chuchu Ba-
rraqué y la de la señorita de la casa, 
alma de aquella fiesta encantadora, 
una mignone adorable, M a r u j a Ba-
rraqué con su simpático prometido, el 
joven Alejo Sánchez. 
Un menú espléndido. 
Y una animación que se mantuvo en 
todos los instantes de la deliciosa co-
mida. 
Más tarde, aprés diner, se hizo mú-
sica en la elegante sala de la casa, pro 
longándose la fiesta en gratas e indeci-
bles emociones. 
Salí de aquella casa encantado. 
Y ahora, aun a trueque de quebran 
tar una consigna, no he podido poi; 
menos que trazar las líneas preceden-
tes. 
Como una impresión y un recuerdo. 
Del Y a c h i Club. 
Hablé en las Habaneras de esta ma-
ñana del nuevo presidente de la aristo-
crática sociedad de la playa. 
Debo dar ahora la Directiva electa 
en la junta de ayer. 
E s como sigue: 
Presidente: Víctor G. Mendoza. 
Vicepresidente: H . Upmann. 
Comodoro: Carlos Carbonell. 
Vicecomodoro: Alfredo G. Domín-
guez. 
Secretario: Jacinto Pedroso. 
Vicesecretario: Raulin Cabrera. 
Tesorero: René Berndes. 
Vicetesorero: Pedro Fantoni. 
Comité de regatas: Gonzalo FrejTe, 
Fernando Galán y Alberto Carnearte. 
Comité de la casa: J . A. Ariosa, Mi-
guel Morales y Orear Arnoldson. 
• Hay que aplaudir el numeroso con-
tingente de elemento joven que ha lle-
vado el Yacht Club a su nueva Direc-
tiva. 
Empezando por el presidente. 
Los resultados se harán palpables 
en la orientación que ha de darse, pa-
ra bien general, a la sociedad que for 
ma con el Tennis Club y el Counlr'y 
Club una trilogía brillante. 
Yo me felicito de ese paso. 
Fué un acto grandioso. 
Hay que decirlo así, para gloria del 
Sunshine, al recordar la merienda con 
que fueron obsequiados los pobres vie-
jecitos que acudieron en la tarde de 
ayer al caritativo llamamiento do la 
meritísima asociación. 
E n el Asilo-Carvajal, de Marianao, 
tuvo celebración esta anual fiesta de 
caridad. 
Los festejados, ancianos que en su 
soledad e indigencia recibían ese rayo 
de luz, como alegría de un momento, 
fueron colmados de cariños y de aten-
ciones. 
Las mesas que ocupaban, adornadas 
bellamente, las servían las mismas da-
mas de la benéfica institución. 
S O R P R E N D E N T E R E A L I Z A C I O N 
D E C O N F E C C I O N E S y T E L A S d e I N V I E R N O 
E N C A N T O 9 ' -S i E L 
SE DISPONE A L I Q U I D A R SUS EXISTENCIAS DE LA ESTACION DURANTE ESTE MES. 
TODAS las familias deben habilitarse para esta época de fríos intensos que nos visitan y que 
sdgún los observatorios han de continuar persistentemente.—POR ESTAS RAZONES VENDE-
MOS A MITAD DE SU PRECIO;— 
A B R I G O S D E P A N O s S W E A T E R S , B O A S , P I E L E S , 
en fin, todos los artículos abrigables de nuestro incomparable 
FECCIONES PARA SEÑORA. = 
DEPARTAMENTO DE CON-
S O L I S , H N O . y C O M P . G a l l a n o y S a n R a f a e l . 
NOTA.—Para la Opera y fas grandes soirees, acabamos de recibir el surtido m á s exquisito de Salidas de Teatro y T ú n i c a s fantasía . 
-NO DEJEN DE PEDIR L O S P O L V O S C O M P A C T O S . — L O S HAY EN TODOS C O L O R E S . 
c n o alt. 2-1C 
Y hubo para ellos música y hubo 
poesías, hubo bailes... 
Carmita Hurguete, una niña moní-
sima, fué la heroína de la tarde con ruis 
cantos y con sus bailes. 
Recitó con suma gracia. 
Digna discípula de la señorita An-
gelita Landa dijo con propiedad, con 
gusto y con delicadeza los versos de 
L a Muñeca que tantos aplausos le va-
lieron. 
También recitaron bonitas poesías 
las encantadoras niñas Silvia Cidre y 
Carmen Pérez. 
Ambas muy aplaudidas. 
Entre la concurrencia, en la que ha-
ré mención especial de Mrs. IToustoc, 
la insustituible presidenta del Suns-
hino, contábanse Mrs. Longman, Ma-
ría Mesa viuda de Vega, Mercedes Al-
meyda de Rodríguez Feo, Rafaela Me-
deros de Fernández, Lola García Pola 
de Varona, Conchita Fernández Ma-
deros de Plá, Lily Fabián de Jorríu, 
Alicia Martínez de Betancourt, Car-
mola Hernández de O'Farrill , Flora 
Fabián viuda de Cuesta, Cora Vaí-
dés Fauly, Margarita Ley te Vidal de 
Herrera, María Luisa Dolz, Elvira 
Piqué de Odoardo, Rita Rodés de Ci-
dre y la interesante Herminia Varona 
de Cabeza con su hermana Javiera. 
Y , entre un grupo de señoritas, Vir-
ginia Lluy, Clara Chaple, Guillermi 
na Pórtela, Virginia Calvo, Caridad 
Herrera, María y Emelina Collazo, 
Angelita Landa, Carmelina Béyes, 
Isabel Torrado, Aurelia de la Veg.i, 
Gloria Pedierro, Concepción San 
Juan, Angelina Herrera, Ana María 
Escobedo. Dulce María MÁiUer, María 
Salmón, Raquel Ruz, Esther Bus, 
Nena "Weiss, Marina Odoardo, María 
Luisa Govantes, Emma Villavicencio, 
Maruja Jolys, Miss. Graves, Chom 
Anglés, Matilde Giménez, Blanca 
Fours y América Quintero. 
Y un grupo numeroso de caballeros. 
L a asociación del Sunshine, que de-
be el gran éxito de la fiesta de ayer a 
la caridad pública, no puede olvidar a 
la Marina Nacional entre los que han 
H A S T A E N E R O 3 1 $ 1 . » 5 E E A Ñ O . 
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A pet ic ión de muchas familias hemos prorrogado hasta el día 31 del corriente, el plazo para aceptar por $ 1.85 la 
Suscripción por todo un año, a la gran revista de modas E L E S P E J O DE LA MODA, escrita en castellano y 
con los más elegantes modelos. Los moldes a que se refiere esta Revista siempre los hay en existencia. 
E A O P E R A " G A E I A N O T O Y S A N M I G U E E 6 0 
Hemos recibido los Cuadernos del nuevo año, de Las Modas Metropolitanas, cuva fama de eran Chic es cono-
cida. Vale 50 centavos plata en la Habana y 50 ceniavos C y . para el interior, franco de porte. 
T S i T alt. 6.16 
contribuido con su óbolo al lucimien-
to del acto realizado. 
Que fué, lo repito, grandioso. 
Una nota, como final, de ayer. 
Fué dada de alta, en la Clínica del 
Vedado de los doctores Núñcz y Busta-
mante, la señorita Nena Trémols. 
Ha sido objeto de las más cariñosas 
atenciones por parte de su médico, el 
ilustre Jacobsen, del cirujano opera-
dor, doctor Duplessis, y del personal 
facultativo de la Clínica. 
A todos está muy agradecida la lin-
dísima señorita. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
G O L A S : 
\ 
S E a c a b a d e r e c i b i r u n s u r t i d o 
s e l e c t o y e x q u i s i t o . 
Y t a m b i é n g r a n d e s n o v e d a d e s e n e n c a l e s y a d o r n o s 
L A C A S A P R E F E R I D A D E L A S D A M A S 
L A E L E G A N T E . G A L I A N O 6 4 
\ 
c. 326 alt. 2-17 
LA CASA OÜINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Mî .̂—• • — _ 
" E L PACIFICO" 
Ayer, nos reunimos en la casa del 
general Miró algunos amigos suyos, 
casi de su intimidad; entre ellos ocho 
o nueve periodistas. 
Y varias hermosas y distinguidas 
damas. 
Súpose que el general había escrito 
una obra para el teatro cubano. 
Se le suplicó que la leyera. Y acce-
dió. 
. L a obra se titula " E l P a c í f i c o e s 
—digámoslo francamente—la primera 
obra que aparece en Cuba, para el tea-
tro cubano, donde se retratan con vi-
gor y bríos las costumbres, la historia 
y el espíritu del país. Es el primer 
drama genuinamente cubano, con ca-
racteres criollos "clavados," que me-
rece la atención. 
E n el general Miró hay el nervio y 
la " m a t e r i a d e un escritor sincero 
y vigoroso; le bastan cuatro trazos co-
mo a Gorki, para darnos hecho un ti-
po, o hacernos comprender la intensi-
dad de una situación dramática. " E l 
5000 personas viajaron ayer por los trenes del Metropolitan 
£1 s e r v i c i o de e x p r e s o e m p i e z a a las 10 de la m a ñ a n a , sa l i endo e l ú l t i m o 
a las 12 de l a n o c h e . 
N i n g u n a of ic ina de F e r r o c a r r i l e s e n C u b a h a e x p e d i d o tantos pasa je s 
e n u n solo d ia . 
*Tr\\ ^lteresantes viajes por el ferro-1 noche tan lleno de tourista, como el 
Oble â Compañía "Metropolitan j primero. 
?Pâ jlatoiIrs ha sido acogido con tan j Encantados regresaban los alegres 
tuv0 ^ . ^ ^ m o que ayer, domingo,' viajeros después de haber visitado la 
necesidad de abrir el servicio de| 
Üend e Ias 10 de la mañaua' sa-! 
compi f0^3, "^dia hora un -expreso, 
i lamente abarrotado de viajeros. 
^ ultimo tren salió 
í^nes^H^8!1 dLab,rir, el ^ I™*0 de • Australia, India y Montañas de Mont-
| serrat. 
Hoy comenzará a funcionar el ferro- i 
a las 12 de la Í carril desde las 5 de la •ardo ha«ta las 1 
11 de la noche, haciendo viajes por 
Chamonix (Suiza) Stokolmo y Malaya. 
E n este último país podrán los via-
jeros asistir a una cacería de serpientes. 
Los precios en primera clase son 40 
centavos y en tercera 20. 
saldrán en determinados días de la se-
mana. 
A viajar, pues, porque nada instru-
ye como el visitar otros países, estu-
diando süs costumbres, y el '•Metropo-
litan Cinematour'' da al público opor-
Se prepara un nuevo servicio de tre- tunidad de hacerlo, gastando poco di-
ñes especiales de lujo, que solamente ¡ uero. 
t«i3 
Pacífico," principalmente en su se-
gundo acto y en el final del tercero, 
es una obra emotiva de gran fuerza, 
que se apodera del público, que reúne 
a un mismo tiempo la nota emocional, 
la nota artística, la nota recia, domi-
nante aguda, que produce impresio-
nes de terror, y la nota suave, tierna, 
delicada, que produce impresiones de 
dolor. 
E n el drama, hay caracteres; por 
vez primera van a escena el propieta-
rio rural, el mozo de labranza, el ca-
pitán insurrecto, el mandadero, la mu-
jer cubana, generosa, buena, noble.. 
Por vez primera se presenta en el tea-
tro un pedazo de la vida y de la his-
toria de Cuba. Y se presenta con tan-
ta honradez y con tanta escrupulosi-
dad, que desarrollándose la obra en 
el período de lucha entre dos pueblos 
hermanos, no hay en toda ella una pa-
labra sola que pueda ofender a nadie. 
" E l Pacíf ico" lo mismo se puede re-
presentar en la Habana, que en Ma-
drid, qu^ en Nueva York. 
Y "Él Pacíf ico" es una lección te-
rrible: el pacífico es el que consagró 
a la guerra de la independencia de su 
patria su fortuna, su fuerza, su espe-
ranza . . . Por la guerra, perdió a su 
pobre hija; en la guerra murieron 
sus dos hijos; por la guerra, quedó en 
la miseria, sin candad, sin hogar, sin 
compañeros Y cuando la güera 
,acaba el capitán Valdor, amigo suyo, 
que fué amado de su hija, que í u d la 
causa indirecta de la terrible catás-
trofe, si pasa por las ruinas de Porfin, 
no es para reedificar la finca, ni pa-
ra preguntar por el propietario ni por 
la que fué su novia: pasa en busca de 
un pollino, que sabía que aún quedaba 
en aquel sit io. . . 
, E l propietario había sido un "Pa-
cífico." No había estado en la gue-
dda: ¡No era ,nadiel 
Esta es la tesis del drama. 
Y creemos que " E l Pacíf ico" debe 
ser representado, ya que se tiene el 
propósito de que el teatro genuina-
mente cubano sea un hecho. 
E . 
Cómo se consigue 
la hermosura? 
Hace tiempo qu« usted desea en-
gordar y no lo ha conseguido. Esto 
os lamentable, pues sabido es que en 
la belleza de la mujer influye pode-
rosamente la hermosura y «d tinte 
precioso de unas mejiüas rosadas, 
síntoma de la riqueza de la sangro. 
Esto lo consigue usted (tomando el 
^Dogor." 
•No pierda tiempo, tome el "Do-
g o r " y quedarán cumplidos sus de-
seos. 
Escriba usted al señor Ptóapero 
Asencio, apartado de correo número 
1,057 y le remitirá informes y folle-
tos gratis para el uso del "Dogor.*' 
VINO M K O L A FERRUGINOSO 
D E C A R L O S B E B A 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
L a devoción de los "Quince jueves'* 
ha contribuido poderosamente a lo-
vantar el espíritu religioso de modo tal 
,que en los días señalados para este cul-
fto, es pequeño el tiempo para albergar 
que acuden a presenciarlo. Las tres 
aimjplias naves ofrecen con tal UIÜÍÍVG 
im golpe de vista deslumbrador, vi En-
dose entre ei .público muchas familias 
disitinguidas de la sociedad habaiu ra. 
E l notable conferencista P. Santia-
go G. Amig'ó, ocupa por espacio de 
20 mánutos 'la Sagrada -Oátedra, y en 
ese corto •espacio de tiemipo, 'tiene 
pendiente de sus labios la atención de 
ios fieles, con gran recogimiento. 
E l coro formado de excelentes vo-
ces, entona el hcninosa Himno E-U'-i-
rístico del maestro Ignacio Busca, y 
siguen a esta bélla cem-posición otros 
motetes. 
E l mae<stro Rafael Pastor, dir%e la 
parte musical. 
L a Archicofradía del Santísimo S a 
eraimento, y el párroco, P. Polehs, han 
visto con satisfacción e í brillante re-
sultado de sus iniciativas al estable-
cer la devoción de los Quince Jueves 
E l domingo, por la mañana, y ofi-
ciando el pároco P. Polehs, se celebra-
ion los cultos mensuades, con sermói] 
a cargo del P. Pío Serri, eseolaipio, fine 
cumplió su cometido de un ánodo no 
table, siendo tmuy felicitado por la 
jumta 'directiva. 
E n el Qifertorio se cantó un precio-
so- O'Salutaris del maestro Ájaorús, 
;por los señores Beltrán y Marco, sien-
do la misa ejecutada, modelo on su iré-
ñero, asi como las melodías que mn̂ ri.'?-
tralmente interprfetó la orquesta ba i1' 
la dirección del maestro Pastor. E l 
Himno Eucarístico resonó mr. i estuo-
so durante la ceremonia y es do espe-
rar que pronto sea cantado por el pue-
blo en masa, cuyo efecto será gran-
dioso en esa forma interpretado. 
Terminaron tan solemnes cultos con 
la procesión y Reserva. 
L O Ñ G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
T E 
CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro 
C7ra6AnT£ cono un r a d o V6 
^ L I L A S FRdSCAS — 
PERFUME D£ ULTIMA H O P A 
PEVfNTA CN TODAS IAS PfRFüMER IAS. 
OfrPdsiTo:LASniM'lNA5T5n.RArAa 9.-
" TEL. A - 3 7 8 4 . -
E n e r o 1 9 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 2 c e n t a v o s . 
ORASDES TRENES DE CABRMJE5 DE IDJO A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c á n . Luz 33.-TeI. A-1338. Concordia 1 8 2 - T e U ^ Landolet con alambrado e l é c t r i c o j a r a h n ^ 
De Prov inc ias 
® I C E R T A M E N F E M E N I N O E N P . D E L R I O ® 
SRTA. MARIA ALEA, Reina de 




Knpro 1 6 . á e 1914. 
Estos tres nomibres, correspKWi'dien-
les a tres disltinguidas señoritas de 
esta localidad, son, p>ara cuantos las 
cooioceu, ineludible evocaieiión de los 
tres atributos más sugestivos de la 
humana hermosa mitad que es, de la 
otra media, alegría, dicha y encanto: 
beHeza, elegancia, simpatía. -
Es idéntica evocación a la que nos 
sugeriría el recuerdo de un iinido y 
gentil rosal con trés fragantes y ló-
sanos capullos, que ¡hubiésemos ad-
mirado en un florido jardín. 
i&a memoria nos motivaría imagi-
nativa deleitación, como si en ver-
dad contemplásemos la irisada tona-
lidad y cimibreadora esbeltez de las 
7-ecord'adas rosas, y como si realmen-
te aspirásemos «u aroana embriaga-
dor. 
lAsí sucede con la expresión de 
aquellos nombres, que imperiosamen-
te rememoran la belleza, la elegancia 
y la simpatía, como •peculiares dotes, 
t̂ ntre otras muchas méritos y virtu-
des, de sos lindas poseedoras. 
La señorita Esther Fernández, per 
ser efilpléndidamente bella; 3a señori-
ta María Alea, pior su proverbial ad-
miralble elegancia y la señorita Jose-
fa Ovapo titán, por sus reconocidas do-
tes de gracia y simpatía, han sádo 
proclamadas iReinas, ¡por esos respec-
tivos conceptos, en el reciente Cer-
tamen llevado a efecto, con feliz y 
resonante éxito, por ' ' E l Hetaldo," 
imiportante y popular diario de H -
nar del iRío. 
La exaltación a esos reinados de 
las mencionadas disttnguidas seño-
ritas, es merecido tributo a tres lin-
la Elegancia 
(Fot. de Iglesia y Zas.) 
das flores deQ. espléndido jardín pi-
nareño y es reconocimiento de esa es-
pilendidez ,por la proclamación, eo 
mo dignas Damas de Honor de esas 
Reinas, recaida en distinguidas seño-
ritas, también hermosas, elegantes y 
elación de esos reinados, serán lle-
vadas a sus tronos y a sus sátialas, 
respectivamente, las Reinas y J)amas 
de honor elegidas, y ese acto será 
merecido éxito para E l Heraldo, co-
mo organizador, para las triunfado-
ras por su ''proclamación oficial" j 
para esta sociedad, a cuya más her-
mosa parte se rinde con ello culto y 
/devoción. 
Eduardo Hernández, Corresponsal. 
DE MANZANILLO 
Enero 14. 
De una a una y media de la madruga-
da, los pitos de ía policía, de la planta 
eléctrica y vapores surtos en puerto, al 
igual que las cornetas de ibomberos, avi-
saron al público del horroroso incendio «n 
la esquina de José Miguel Gómez y Enr i -
que (Lolnaz, casa del señor Antonio Mar-
tínez, ocupada por la fábrica de basti-
dores del señor Teodoro Vázquez. 
Fuimos de los primeros en llegar al lu -
gar del suceso, y pudimos observar la mar-
cha del incendio asi como la labor del 
cuerpo de bomberos. 
Tanto la casa como la fábrica se baila-
ban aseguradas, y sobre el origen del i n -
cendio la prensa local hace diversos co-
mentarios; pero lo más probable es, que 
la gran cantidad de combustible acumula-
do en la fábrica, prendiera fuego al fun-
dirse los alambres de la instalación eléc-
trico que en ella existía. 
Nuestro popular alcalde señor Carlos 
Bertot, as í como los señores Carlos Solís y 
Arturo Escobar, primero y segundo Jefes 
de bomberos, respectivamente, fueron los 
primeros en llegar al lugar de referencia. 
L»a prensa local, y el público en general, 
tributan grandes y merecidos elogios a 
los valientes y abnegados bomberos, pues 
gracias a sus esfuerzos y buena direc-
ción de sus jefes, se pudo evitar que el 
voraz Incendio redujera a cenizas toda 
la manzana. 
Caries Solís. 
Ayer tuve el gusto de estrechar la ma-
no a este mi buen amigo, quien ha esta-
do guardando cama algunos días, debido a 
SRTA. JOSEFA OHAPOTTIN, 
Reina de la Simpatía. 
(Fot. de Iglesia y Zaa.) 
sugestivas, que, con otras muchas, 
subditas solamente por la precisa U-
mitación de estas "Cortes," pero 
igualmente bellas y encanltadoras, son 
gala y ornato del exuberante pensii 
ru el tabaj ero. 
Dentro.de breves <fia&, en solemne 
acto de homenaje y para efectiva ini-
SRTA. ESTHER 
Reina de la Belleza. 
FERNANDEZ, 
T T ) e 
O L I V E N 
T y p e W r r t e r 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
C A L L E J A C o . 
M e r c a d e r e s l O y m e d i o . T e l f . A 1 7 9 3 . 
(Fot. de Iglesia y Zas.) 
una luxación de una pierna al caerse de 
un caballo. 
Sabemos que durante su enfermedad ha 
sido visitado frecuentemente por sus nu-
merosos y buenos amigos, pues Carlos es 
muy querido en esta sociedad. 
Carlos Solís es el Jefe de Bomberos, y 
a pesar de no estar completamente bueno, 
fué de los primeros en llegar al lugar del 
Incendio, del que he hecho mención, cir-
cunstancia que le Iba merecido el parabién 
do cuanto lo vimos luchar con él de-
bastador elemento. 
E L CORÍRílSPaNSAT.. 
C 250 ut 8-10 
" R O M A " 
63 , OBISPO, 63 
TELEFONO A-5338 
Y — 
^ R O M A " 
5 4 , O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENtIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
DESDE E L C E N T R A L " E L LUGAREÑO" 
El Financiero. 
Mi excelente amigo señor Victoriano 
Gronzáilez, competente e ilustrado director 
del "Avisador Comercial" y propietario 
de la importante revista quincenal " E l 
Financiero," me viene favoreciendo con el 
envío de ésta última, en prueba del afec-
to que me guarda. 
Estimando en lo que vale la atención 
del apreciable amigo y compañero, le doy 
Lluvia Intempestiva. 
E l día 14 del presente nos sorprendió un 
fuerte aguacero de "guásima," como se 
le llama por nuestros campesinos a los 
que caen en estos días. 
Como ya el terreno se encontraba húme-
do por las torrenciales Lluvias de Diciem-
bre, en seguida se puso en muy pésimas 
condiciones para el acarreo de la caña. 
Por fortuna él aguacero de "guásima" 
no trascendió, pues al día siguiente los ra-
yos solares y el viento fueron anuncios 
de que desaparecía el peligro de sucesi-
vos chubascos. >*. 
Ojalá se afirme el tiempo, pues como 
casi t^das las colonias de este ingenio se 
hallan situadas en terrenos bajos, al llover 
dos días seguidos se ponen las guardarra-
yas intransitables. 
Vítor Sánchez. 
este ingenio el inte-
LA SALUD DE S U NIÑO 
I N T E R E S A R L E 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
no alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie 
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos 
DE VENTA EN TODAS LAS FARM KSMAntDM*1' 
Le deseo grata estancia. 
Las linternas en los campo* de caña. 
E n el muy estimado e Importante dia-
rio de esa " E l Día»" publiqué días pasados 
una correspondencia en la cual trataba de 
la prohibición de las linternas en los cam-
pos de caña, en vista de que la Jefatura de 
la Guardia Rural había dictado una cir-
culación en el sentido de que no se permi-
tiera usar fósforos, velas ú otras mate-
rias propicias al Incendio, así como fumar 
en los cortes. 
Y tratar dicho asunto, por que un ca-
rretero que andaba en una colonia revisan-
do sus bueyes con una linterna, fué dete-
nido por una pareja de la Guardia Ru-
ral, y debido a ese acto, los demás carre-
reros casi se declararon en huelga. 
Así todas las colonias de este Ingenio, a 
fio ser las antiguas, se hallan cuajadas de 
troncones, y los careteroe tienen Imperiosa 
necesidad de usar linternas para cuidar 
sus bueyes de noche, no sólo en evitación 
de que al enredarse a algún troncón peli-
gren, sí que también para salvarse de una 
segura lesión al tropezar con uno de esos 
troncones. 
Si no permite el uso de esas linternas, 
que jamás han sido causa de incendio en 
los campos, y que se vienen utilizando pa-
ra el servicio ya expresado, seguramente 
que ningún carertero se prestaría a esa la-
bor, estableciéndose un conflicto difícil de 
solucionar y el que vendría a perjudicar 
ostensiblemente a la finca y a los colo-
nos. 
Reitero a la Jefatura d* la Guardia Ru-
ral una oportuna y conveniente aclaración 
al párrafo octavo de su circular, haciéndo-
fee conocer a los jefes de Destacamentos, 
fen el sentido de que en las colonias don-
de abundan los troncones se le permita a 
los carreteros usar linternas para revisar 
fus bueyes de noche y enyugarlos por la 
madrugada. 
Recibiría un entusiasta aplauso, como lo 
obtuvo el Secretarlo de Gobernación cuan-
do lo hizo sobre el uso de kaki amarillo. 
RiATlAEL PERON. 
DE V U E L T A S 
Enero 15. 
Para las grandes fiestas que se celebra-
rán en ésta ios días 1, 2 y 3 del próximo 
Febrero tiene en su programa dos números 
la simpática sociedad "Cuba": el día prime-
ro una matlnée infantil y el 2 un gran baile 
popular. Demás está decir que serán es-
pléndidos pues cada vez que en ella se ce-
lebran fiestas el éxito corónalas. A pro-
pósito de informar he recopilado datos 
que blén enorgullecen a los voltences pues 
E . P . D . 
L a 8 ra. Doña 
A d e l a Hidalgo 
y Vázquez de F e r n á n d e z 
HJS. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
p a r a m a ñ a n a , martes 20, a las 
ocho y media de ía m a ñ a n a , el 
que suscribe, esposo, a nombre 
de la madre, hermanos, tíos, 
hermano pol í t i co y d e m á s pa-
rientes suplica a sus amistades 
que se s irvan encomendar el 
alma a Dios y a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r desde la casa mortuoria. 
C á r d e n a s 31, antiguo, a l Ce-
menterio de Colón, por cuyo 
favor q a e d a r á agradecido. 
Habana, E n e r o 19 de 1914. 
Santiago Fernández . 
No SE REPARTE* ESQUELAS. 
850 1-19 
cuentan ya con una institución, donde sos-
tener incólume el espíritu de asociación. 
Data esta Sociedad desde el año 189Í», co-
mo producto de dos sociedades de Instruc-
ción y Recreo que existían en ésta antes 
de la guerra de independencia denominada, 
"Casino Español" y " L a Popular" y del es-
tado de cosas que trajo la dicha guerra 
quedaron las dos moralmente clausuradas, 
es decir, sin vida propia, viniendo de la ne-
cesidad social que buenos amigos de aque-
lla época acordaron la fusión de ambas, 
se reunió mobilarlo y enseres y en el edi-
ficio ya antiguo del Casino Español surgió 
en el año 18^9 la que es hoy floreciente 
"Sociedad Cuba." en este año fué Presiden-
te de la misma el licenciado Antonio Díaz 
Sellén, y Secretario el señor Gabriel Cór-
dova valdés, hasta mil novecientos qne 
resultaron elegidos los señores Manuel 
Herrada Rivadeneiros y el señor Juan Fe-
rrer Valdés para Presidente y Secretario, 
respectivamente. E n 1502 fué Presidente 
el doctor Antonio González Blanco y Secre-
tario el señor Juan Ferrer Valdés, en 1903 
fué elegido Presidente el señor W. Gonzá-
lez y desde ese año ostenta tal cargo en la 
Directiva debido a que en las elecciones 
de años precedentes ha sido reelegido 
por unanimidad para dicho puesto por lo 
cual lleva en él doce años; a su lado han 
figurado como Secretario, de 1903 al 1906, 
el señor José Blanco Rojas, desde 1907 
al 1912 Juan Vega Fariñas; en 1913 el señor 
Enrique L a Hoz y actualmente desempeña 
la Secretarla el señor Medardo Méndez 
Collado. 
Desde 1903 surgió la idea de fabricar 
una casa para edificio social, idea que no 
cristalizó hasta el 1909, dado el entusiasmo 
de una comisión especial del seno de los 
asociados que empezó en ese año los traba-
jos no sin grandes dificultades que vencer. 
.Colocóse la primera piedra de la obra el 
día 13 de Enero de mil novecientos diez 
a las 12 p. m. y en Agosto del mismo año 
ya estaba instalada la Sociedad en su nue-
vo edificio. 
Este es espacioso y se compone de plan-
ta baja y dos naves, mide de frente veinte 
y un metros, con un espacioso salón de 
ocho metros y colgadizo interior de seis 
metros anexos. ¡Las naves son de 8 por 5̂ 2 
metros cada una. E l número de socios es 
de 70 numerarios, cuatro honorarios que 
son los señores Manuel Herrada, José M. 
Valdés Cárdenas, José Ventura López, 
y Juan Vega Fariñas y socios de mérito 
hav tres, que son, W. González Espinosa y 
Juan Vega Fariñas, estando en trámites 
otros nombramientos. 
E l costo del edificio fué |12.800 oro es-
pañol, y se hizo un empréstito de diez 
mil pesos en igual moneda, y en tres años 
se resta pagar solo siete mil quinientos 
pesos. 
También cuentá con su teatrico por el 
cual desfilan a cada rato compañías tea-
trales bastantes regulares. 
¡Al fin agua! 
E n estos días ha UovMo mucho por lo 




Seffún aviso de la ca&a consigmta-
ria el vapor correo '''Mamiel Calvo" 
ha Hegadô  a Cádiz sin novedad, ayer 
a las tres de la tarde. 
N E C R O L O G I A " 
• Han fallecido: en Santa Clara, Blu-
sa Hernández, Anastasio Castro Her-
nández, Elena A;brea, Adela Valdés 
Pérez, Mario Antonio Banguela, Ma-
ría de Jesús Consuegra y Monteagu-
do; en Camagüey, Hoqne Pérez Pé-
rez, y José ^Xarguala Porro: en Gua-
nabacoa, Manuel Morales y Tinaje-
ras; en Matanzas, Rosario Rodrígnez 
y Alpizar y Francisco Lázaro Flo-
ral García y de León; en Cárdenas, 
Rosa Hernández Roletan viuda de Ji-
ménez; en Santiago de Cuba Ensebio 
d© Diego Herran, Anicdto Villa] ón 
Vüialón, Luis Alvarez y Alvarez, Ra-
món Hernández García, Zoili Maya-
da y Mil A, Alejandrina (Dihins y Te-
lié v Ramón Pérez Rosell. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
Naturales de Galicia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinaria! 
que prescribe el artículo 27 del Eegla-
mentó de esta Sociedad, tendrán efec-
to en el presente año, los domingo* 13 
y 25 del mes actual, a las doce del día, 
en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a 'a 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 191-f 
y Comisión Glosadora de Cuenta^ y 
en ]a segnnda tomará posesión la nne-
va Directiva y dará cuenta de 8a in-
forme la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto» 
en el artículo 29 del expresado Regla-
mento, se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, coma 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 1914. 
E l Secretarlo, 
Manuel F e r n á n d e z Rosende. 
C 191 14 5 
UN INGENIERO se solidta paí* 
¡la inspeodón de la maquinaria de Tm* 
fábrica y al mismo tiempo p^ra oca-
par un puesto en la oficina que scri 
según sus aptitudes y conocimientofl 
en contabilidad. 
Se quieren referencias, tales de su 
honorabilidad, de sus aptitudes y c<̂  
nocimientos en mecánica, que consti-
tuyan garantía; se desea saber su 
edad, estado y nacionalidad, en el ca-
so que el título sea extrangero y no 
esté rivaílidado, no es óbice. 
Dínigirs© a A. M. Apartado 826, 
Habana. 
C. 322 8-17. 
US ULTIMAS NOVEDADES 
EN SETRATOS SE ENCUENTRJII 
SIEMPRE EN U GRAN FOTOGRAFIA Ot 
Colominas y Gia. 
S a o R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p t 
s o l a m e d i a d o c e n a eo 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a d a s e d e e f e c t o s f o 
t o g r á f i c o s . 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
T I N T U R A I N D I A N A A L A 
J . G A R D A N O 
BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable 
Se encuentra en 
ligente Director Técnico del mismo, eeñor 
j Vítor SáncLez Comunica como ninguna otra , 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 1 7, y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y boticas de crédi to 
TE MUERAS SIN IB A mm T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Capones y Libretos d BANDO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA fiafn eratnttss (Premios dt CsnstinnUi » Pro{U}anri> 
Lleras di y Cía.- s. Rafael 1 £ , Habnit* 
